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Transcripción del Padrón de 1509 de 
Córdoba1 
Josefa Leva Cuevas 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
1. PRESENTACIÓN DE LA FUENTE 
e trata del padrón de 1509, el más antiguo que se 
ha conservado de Córdoba. No se encuentra com-s pleto, sólo lo relativo a seis collaciones: Santa Ma-
ria Magdalena, San Nicolás de la Villa, San Andrés, San 
Pedro, San Nicolás de la Axerquia y San Miguel, pero no 
por ello pierde importancia lo conservado. 
Se efectuó dicho padrón con motivo de una plaga 
de langosta, que asoló a Castilla duranle el 1508-9 y por 
consiguiente a Córdoba y se hizo necesari o recurrir a la 
población cordobesa para recaudar fondos que hicieran 
posible costear su erradicación. No habia exenlOS en este 
tipo de impuestos. 
Los jurados son los encargados de llevarlo a cabo, 
en la collación en la que ejercían. Se realizaban con la parti-
cipación de un escribano, llamando a los vecinos a campa-
na tañida de los templos parroquiales de cada barrio. Nor-
malmente la relación de veci nos se hacía por calles y casas 
e incluso citándose zonas como arrabales o «campo», ex-
cepción de San Nicolás de la Villa donde se relacionan to-
dos los ind ividuos sin citar calles. Las contribuciones de 
cada vecino sólo vienen indicadas en San Nicolás de la Villa 
y en San Andrés, no obstante en éste último no se han po-
dido transcribir ya que se encuenlran tachadas junto con 
los nombres lo cual se hacia confonne iban pagando; pese 
a esta dificultad se ha podido conseguir la relación de nom-
bres. 
En bastantes casos llevan indicadas las profesiones 
que ejercían, témlinos como «pobre» o «muy pobre» y «tie-
ne necesidad que le provean», rico, número de vecinos por 
vivienda en tres collaciones, y al ser un padrón de esle tipo 
en el que no habia exentos, como ya se ha ind icado, se 
expresaban tanto la nobleza como el clero. Las mujeres se 
indican cuando no tienen marido, padre o tutor, puesto que 
sólo en estas ocasiones podian fi gurar como cabezas de 
familia ya que la citación es a través de éstos, con lo que 
nos encontramos con el ténn ino «vecino» y no habitante. 
Como se observa esta fuente es suficiente para 
permitimos una aproximación al número de vecinos. a la 
evolución socioeeonómica de la población y, en defini tiva, 
a la realidad social de Córdoba en 1509' 
2. NOTAS SOBRE LA TRANSC RIPCIÓ 
En este caso co ncre to el padrón se encuentra 
microfilmado, ha llándose en el Arch ivo Municipal de esta 
ci udad y con la referencia ya reseñada a nota de pié de pagi-
na y no ha sido publicado con anterioridad. 
Todos los doc um entos hi stó ricos deben ser pre-
sentados al investigador de lal fo mla que reproduzca.n exac-
tamenle su contenido y con las características fonnales pro-
pias de su época, que le permita.n un análi is exacto de la 
fuente y un aprovechamien to fáci l y correCtO de los el atos 
qu e el documento aport a por lo que hemos efecluado la 
relación de este padrón ate niéndonos a las reg las de la trans-
cripción histórica, pero sin descuidar su comprensión o in-
Fragmento del Padrón de la eollación de San Nicolás de la Villa, en cuya 
introducción se indica su fi nalidad recaudalOria y íJ continuación se van 
relacionando los vecinos . 
, Archivo Mun ic ipal de Córdoba, Caja 1085, R. 203. • 
1 Hemos publicado estudios de esta rea lidad social y económica en las Revistas Ambiros en sus numeros 3 (2000), págs. 20-28 y 4 (2000), págs. 
22-28 y en Arte. Arqueología e Historia, núm. 8 (2001), págs. 169-182. 
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teligibilidad. Así, ténnmos corno «forno» han sido transcritos 
por «horno», mientras que hemos respetado la grafia origi-
nal de otros como «canpo», «Inugcres», honbre» , etc. 
Hemos ido transcri biendo los nombres de los veci-
nos tal como en la época se escribían, como por ejemplo, 
Fernández, Gómez, Díaz, etc., que se encuentran escritos 
ind istintamente tenninados en s o en z. En otros casos apa-
recen representados por abrev iatu ras como es el caso de 
Cristóba l, escri to "Xpval», que se transcribe por Christóval. 
En cuanto a las abreviaturas y contracciones las hemos de-
sarrollado en su acrual confi gurac ión, siguiendo la nonnati-
va de transcripción hi stórica. En e l uso de mayúsculas y 
minúsculas, acentuació n de las pa labras y puntuación del 
texto, se sigue e l sistema actua l. En la collación de San An-
drés, delante de a lgu nos nombres va escrita la palabra «no», 
que hemos manten ido ya que indica que esos vecinos no 
pagaban contribución, dado su es tado de pobreza, fáci lmente 
observable porque el espacio relativo a la cantidad a abonar 
quedaba en blanco, mien tras en los otros casos quedaba 
indicado, aunque no se han podido transcribir estas cantida-
des dado que se encontraban tachadas, como ya hemos in-
dicado ante rionnente al hacer la presentación de la fuente . 
Al comienzo de algunas collaciones se detalla el texto 
que daba pié a la relación de vec inos y el porqué se llevaba a 
efecto; en otras, este texto no ex iste. También se inte¡,'11l un 
documento que aparece sobre la misma collación de San 
Andrés, por el cual se ordenaba dicha actuación y que ob-
viamente debió de ser mandado a las demás collaciones para 
efectuar las relac iones de vecinos, aunque no haya perdura-
do. 
3_ TRANS_CRIPCIÓN DEL PADRÓN 
Colla~ión de la Magdalena 
Copia e padrón de los vez inos e moradores e otras 
presonas que moran en la collación de Santa Maria Magda-
lena de la muy noble e muy lealyibdad de Córdova el cual 
padrón rue hecho por el honrado caballero Pedro Moñiz de 
Godoy jurado de la dicha collac ión en cinco días del mes de 
marlO de este presente año de mili e quinientos e nueve 
años por virtud de ciena cana de mandamiento de los seño-
res Córdova e los vezinos e moradores e otras presonas 
que se hallaron que moran en la dicha collación e fueron 
empadronados por el dicho jurado en presencia de mi el 
escrivano públ ico de Córdova de yuso escrito conforme al 
dicho mand;,¡mienlo son estos que se siguen 
- Puerta Andújar 
Catalina Gutierres biuda 
El bcnefi<; iadoJuan de Mora e su 
mrle 
Juan del Crupio aladrero 
Juan Rodrigues Paniagua clérigo e 
su madre 
Gornes Fcmurdes sayalero 
-C,rlle de Béjar 
AncWs Martines trabajador 
Marina S'Ulchcs hornera 
Lu,ía FCl11lI1des biuda 
Gonc;a1oSanchespru1ero 
Maria FerTllndesbiudaprove 
Calalina FerTJrKles prove 
Mari Fcrr.mdesbiuda 
Pedro Fr:rr.urdes de Torquemada 
Diego Vcncgas hidalgo 
JuandelaTorre 
Catalina Martines biuda 
Fr.UlCisco Fcmurdesalboñil 
Mari Femrndes \1 Cana<quilla 
GasparGnticrres 
Jl''UldcAlmogucra 
FemlndRuis Torqucmada 
DiegodeMonUUa 
Perolc pemile 
JnanRnis 
Catalina Femrndcs bin,L, 
- Calle de los Godoy 
Mari Gan;ía biud, 
Alonso Femandes clérigo e 
su madre 
Catalina Sanches bi uda 
Martín del Álamo curtidor 
Bartolomé Lopes Irabaj'lOOr 
Diegocardcro 
FcmurdoAlonsolabr.ldor 
Alonso Rullcarrl:Jdor 
DiegoMoñizdeGodoyhidalgo 
AnlónRuiscomonero 
lIabel FCl1llndes biuda 
Pedro Alonsocordonero 
Mari.1GomesprO\'e 
Andrés LopesdcMatilla 
Ma>;íaFcmll1desbiuda 
Andrés Rodrigues tmbajador 
A10ns0Ximenesmelol1ero 
Ferrandode Narbáezvcintc 
equatro 
Alonso Peres de S.~1Vcdra 
hidalgo 
Pedro Lopes trabajador 
JuanPereshemrdor 
Martín Alonso arriero 
Fcrr.md LopcsJlCSC'ldor 
Fcm:urdode S.~rullanca tr.lbajador 
Pedro dc Pim"L, pregonero 
- CallcdelosdcFrias 
Inés Lopcs biuda 
Matro;Ximeneslfi."iooero 
Fcrrand RodrigucSlmbajador 
Catalina Fr:rr.urdcsdeSena 
MariFemurdes 
RodrigodcFriasfid.~go 
Bartolomé Rodrigues labrador 
Alonso Martines labrador 
Juan dcGahetefidalgo 
l tl.w:-a"lRRCri~~~ 
JuanPcresLochuga 
Anión 8a(aIoC3vallerodc 
plUllia 
Chrislóml Ruis 
InésFemrndesbieda 
Alonso Rodrigues .lb.,1il 
Antón Ruis prove 
Doña lleI1.'llgueta ftiadalgo 
. Callcde Banionuevo 
BartoIoméGallegotrapcro 
VascoGomcs 
F-stevan Ciar¡ia trabajador 
Miguel Sanches 
Mari Fcrrnndes biuda 
IlcaJrisFcn;urdes 
BartoloméS:u1Chcscami¡au 
InésMuñozbiuda 
Pedro XUllCIleslrabajador 
Isabel de Escobar biud" 
C"talin" Rodrih'llesbinda 
Inés Fel11ll1desbiutL1 
Ana Nufll!S biudu 
Alonso Martines dc Fcrrern 
,"vallero de pr<lllia 
CaL1lir., Rodrigues hiuda 
prove 
JU:Ul Rnis Gallego cartonero 
Anión Martinesde Palma 
labrador 
Lu," Martines biud.1 
JU:UldcCarago;atrabajador 
Est"OI1 Gon¡:ilez tr.lbajador 
Jlk'lIldeL'lr.l 
Góngoraclérigo 
Isabel Fel11ll1des de Pcnlia 
susobriml 
Magd,rlena Fcmuldes 
Isabel FCl1llndes bind., 
CaL~ina Fcmurdes 
u>;iaMartines 
Pedro Ruis trabajador prov, 
A1on<;o Martines de Palma 
labrarlor 
JuanMartinesdc Palma 
labrador 
Ilcalris Ferrandcs biuda 
-Cal le dclPozo 
Ilartolomé Ruis PuertoUrulO 
cmiero 
JuanXullencstrabajador 
Alonso Diasde Linares 
Mari Diasbiud.1 
Banolomé LopesCerón 
tmbajador 
Mari Ximelles bieda 
lsabclde Mesa su m,ldre 
EhiraLopes 
RodrigoAlonsotrapcro 
Isabel Rodrigues biuda 
~b.')"'" 
Juan Rodrigues trabajador 
Andrés Lopes trabaj adar 
Diego Fcmuldes U1lbajador 
XimcrlO de Toro ,"\'~ Iero de 
premia 
Fcmuldodelos Ríosfidalgo 
Álltón S:inchezdeToro 
cavallerodepremia 
Francisco Martinesde 
Rcguer.! molinero 
NuñoMf!'{~l firWgo 
Aldo"", Linan:s 
tnés Ferrandcs 
C.,taIina Ferrandes 
JuamFerrandes 
Juan Rodrigues Icxedor 
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Calle del Tomillar Catalina Rodrigues biuda Fenandode Lciwclérigo Bartokrné :inchcz~ero 
Diego de Uzcda cobaIIero de Mari Ferrandessu hermana Mari Ferrandes biuda 
Pedro Sánchez fidalgo premia JuandeMCSl Gofll"lOGOIll =iwno 
Doña Catalinade Alartón biuda Christó\~1 de los Rios hidalgo Juarede v.ucn;uclasu hamana público que fuedeCórdova 
Marin.Sánchezbiuda FemndPcm;dcMolina Doña Luisa biuda mujcrde Juan \~lIoso 
Su hija Isabel Femtndes biuda Gon¡aloRuistrabajador Ferrandode Luna Juan Rcdriguesde Molina 
SabastiándeMolinaprove LÍZIro Lopes trn¡Xro que Dios haya Juan Ruis crupintero 
Juana Femtndesbiuda Ru)' Dias olmode la Magdalena Alonso G..,ía molinero Antón M¡utinesde Palma 
Frnncisco Femtndes trabajador Pedro de Urrla cavallero Fenand Anl'S de Godoy hid.'Úgo AlonsodcMurga 
Femtnd Gar¡ía trabajador de premia CaL'ÚinaXimenesbiuda Ferr.llxl Lopcs tropero 
Lope Ruis tmoojador Diego de Urrlasu hijo l,uisfarero Gofll"lo Ruis texcOOr 
Alberto Sanchcs trabajador Christóval de Arnnda Gregario de Aranda<;a¡lOtcro Sabastián Rcdrib'Ues texedor 
Lo,i. FonandOl de Molin., Franeisoo de Montilla AlvarPaesdeCastillcjo ' 
- Sictercbucltas mujerdeljumdo Cataliua de Montilla su GOJ1I"'Io de Petialosa 
Pedro de Cómo,," que Dios henn .. 'U'l.:1 n'alXl'S FCtTJlxl G"","Ía trabajador 
Mari GOI1I"iJezbiuda haya Pedro Fcrmndessastre Arias Sav:uiego 
Jerónimo Rodrigues tmro Diego AloItIO tmb'j,dor Isabel Ruis biuda prove Mari GoflI"Üezbiuda 
Isabel Lopes biuda AmJresdeMolin., rodero Antón Cwo sacrist"n F llUlCiscock! Areuca tcxcdor 
Pedro Ru~ c1érigoesumadrc Antón Ruis aperador Alonso Ferr.mdcs mercader Juan Ruis tmbajador 
Beatris Femtndes biuda Martín Alonso prove Juana Ferr.utdesbiuda Juan de Vill:ureal 
Diego Lepes barvero Pedro Gomes n,tor de la Martll Ferr.utdcs biud., LUC3S MartínesC1ldcrcro 
Mari Gar¡ia biuda e prove Magdalena JorgcdeLcón 
LeonorDiilZbiuda Nicolás Rodrigues tl1lbajador - Calle de Srutta j¡tés Alonso Rcdrigllcsclérigo 
Leonor Sanches biuda Juan Ruisquedemandaparala Is;¡bel Femmdcs binda 
G"",,"o Ru~ tmbajador Magdalena lAs monjas de Santa hlés Catal ina Fenandes biuda 
Juan Manines tl1lbajador Alonso Ferr.lJldes Doña Isabel mujcrde Pedro AI~ Rcdrigucsbinda 
Juan Ruis trabajador Uihlsia MoñizdeGodoy Martín Rcdrigucs tmbajador 
JuandeNájamtexedor Catalina Ferrnndes veinte e quatro que Dios haya Frnltcisco Fcrmndcs a1.'tdrero 
BeatrisÁlvares Lu~ Fetmndcsclérigo Juarl de Ortega o-abajador 
- Calle Mayor FrnnciscomeJonero Pedrode Arnlcnta Juana Martíncs biuda 
Isabel deAmtenta religiosa Banolonte Sanchcs trnbajackJr 
AlonsoGomesde IaCrus -CalleAlx:ha Pedro Fcrmndcs Diego Ruis tmbajador 
cavallerode prcmia Catalina Martíncs biuda MartinLopcs 
BartoloméSarx:hes¡x¡stor IsabeldeMorales JuanG..,iadeAlmoguerd Antón de Fcrrera trabajador 
AnIÓn Paniagua limador Leonor Ferrnndes LuisdeCalicte Juan Ruis pilero 
Juana Fcrnmdes biuda espo;icm Inés Alonso Juan Gamcs o-.!hajador Anión Martíncs tmbajador 
Leonor Lepes Antón Lopcsconredor Juandel3crrioflddgo 
Nicolás Roclriguestrabajador Mari Fcmtndes Mari Femmdes biuda Jurul Ru~ hornero 
FelipeMllñoztl1lbajador JuanaMartinOl biuda Balito Ruis Vejarono 
Miguel Gol1l'ilcz tmbajador Juan Ru~odrcro Juan de Pan.'tles guarda - Anabal 
Apari,ión Martínes Iabrndor Antón Ruis \'.Iklcrr.utt.1 JuanPeres 
Catalina Fonandes biuda Machinde Salawalguazil Catalina Fcrr.uxles bíud., Juan Gallego flunili¡rrde Sarno 
Juana Rodrigues religiosa de espada Pedro del Hoyo Antón 
AlonsoGar¡iapcrnile Mnyorde Frias Antón de FuemalicL, Diego G..,ía carlJoncro 
Alonso Fermndes v..Jckmma LoonorFerrnndes P.1Stor InésLopcsbiuda 
Moralesclirigo Mari", Gar¡ín la Villcna Catal ina Rcdri¡,'Ucs L, mujcrcle Pedro L1redo biuc/;¡ 
Luis LepesCalderón ortelano billda biudaprove Gcrónimo Ruis 
PedroFonandesl!apcro Pedro MartinesdeOvcjo Gonl"do de Caliele pncgOllcro 
Juan Gan;iade DuQias tl1lbajador -c.~ don Carlos tmbajador Gofll"lode Budía familiarde 
Pedro Ferrdl'<losdeRegucrn Juan Súochezntcloncro Santo Antón 
tl1lbajador Martin Gar¡ía lexedor Crislóbal Ruis le jedar Pedrode Burgos mayordomo de 
Juan Alonso Pajares Catalina Rodrigues billda Santo Anión 
MartÍnMillán sumadrc -Pla,"cla los de Toro Los enfcnnosdc San Lázaro 
FrnnciscoFemtndcsalbañil Juana Rodri¡,'ueshom,cm Diego Grumno honelano en la 
Pedro Mexía hidalgo biuda Fcrr.utdode Uzcda huerta Leal 
Pedro Alonso trabajador Juan Ruis hanuquero Juana Rcdrigues biuda Francisco honclano en hnerta 
Ana Fonandesbiuda Pedro FerrnndestcXedor Fmncisco Rcdrigues laGolondrina 
Juan Ruis trabajador Olri~óva l Ru~ esparrero tmbajador Juan G..,ia Cano hortelano 
Antón Rodrigues de Tcm;a Martinesbiuda Diego Ruisde Priego 
Berianga aperador Miguel Sanchcs trabajador Alonso G..,ia Tonreblanca [ Rúbrig¡ de ~edro deºººov J 
Benito R~guarda labrador [ Ru12rica de PedroQ¡¡iz 
-CaIledeArenillal JuanAbadtl1lbajador ImiwnQ ~ublicQde eón/ova J 
Juan Muñoza¡=OOr 
Lázaro Martines orrelano JuanaFerrandesbiuda 
Sancho de Espinosa alguazil Femtndo Alonso tundidor 
delcampo Leonor Rodrigucsbiuda 
Alonso Ru~ Sangrelinda guarda Manin Ru~ trabajador 
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Collaciónde San Nicolás de la Villa 
Copia e padrón e repartimicnlo fecho en los 
velinos e moradores de la colla9ión de San Nicolás de la 
Villa de la muy noble 9ibdad de Córdova por mandamiento 
de los señores C6rdova para coger e matar la langosta el 
qua l se fizo en la iglesia de San Nicolás domingo sobre 
comer diez e ocho días del mes de: marzo del año del Señor 
de mili e quinlcntos e IllleVe años e fu e fccho por el llolU1<Jdo 
cavallero Alonso de Mesa jurado de la dicha colhu;ión e en 
presen~ia de mi Ferrand Ruis de Orvancja escrivano públi · 
ca de la dicha cibdad e de la dicha colla<; ióll e de muchos de 
los vez inos que ende fueron presentes s iendo llamados 
por la campana de la dicha igles ia e las preso nas en quien 
fuere repartida la dicha langosta e que canlia es la siguiente 
QlIistóval Ruis aladrero 
Beatris Femánde:z mujerde MOI .. tilla biuda 
Diego Martines fcrrero 
Antón Á\ila Gan;ia molinero 
Alonso Rodrigues de la Rosa 
Pedro de la Rosa 
Una=1~da 
Pero Femámle:z L1bernero 
Martín Alonsocspc<;iero 
Benito Ruis onelano 
Juan Martire; azeitero 
Callcja 
Diego de Bastida 
Ruy Dias espadador 
Pedro Martines Bezenil que anda a la pla<;3 
Mayor lopcsama deChristóval deMes.1 biuda 
Juan Martire;mayOldomodelmoncstcriode 
Santa Maria de Con,ola<;ión 
lagoum biuda tendera 
L1 de Martin Morisco tabeinera biuda 
Juan Ruis tntb'liadorysu yemo 
Catalinade Lu<;ena mujersoltcra 
CaJal inaMwioz 
Juan Valenyiill10 
BcatrisFemández biuda pobre 
Beatris Femánde:z la Guajarda religiosa 
E los fijos de Franeisco Guajmlo ay que 
son quatro mo<;os 
Juan Martines trabajador 
Juan Ruis trnbajador 
Juan Esturianotrabajador 
JI1~619.%~~¡P¿~ 
Beatris Fcmándezcltristiana nUCI'3 
Edos fijos ;llyos ferradores 
Alonso Enrriquesst' yerno 
Mari Fcmánde:z religiosa 
Leonor Fen\'U\de-l amadeCluistóval de 
Mes.wcinte quatro 
Pedro Fcmándcz de Quintana ,npatcro I 
Christóval de Mesa veinte quatro 23 
Alonso Fernándezcriado del comOl,dador 
Antonio 
Marina Gomes biuda 
JuanDelara 
Inés Álvares biuda mujer de Alonso de Angulo 
Ana Femándezbiuda 
Benito Ruis tntbajodor 
Pedro Gan;ia <;3patero 
Pedro Sanches trabajador 
Casal"ffilda 
Gon<;nlo Ruis rector 
Juan Ruis albañil 
Ana Fern\ndcz biuda pobre 
Marina Rodrigues biuda pobre 
<;iscos Ruis ~mlcro 
Pedro Gar¡~ pcscadorpobre 
Casava'iL1 
Diego Ruishombredel campo 
Catalina FcmiUldcz biud.1 pobre 
L1JlU11(lamujlTdeMrutínde Hcredia 
MrutínLapcs 
Macstn!PedroTal'cndor 
CatalimFcm\ndczbiuda 
J""., Femá,,:lezmfcnna pobre 
ClSa RtI\~os lexedor 
AlonsodcPonns 
5 reales 
2 
I 
18 
JuandcRojas 23 
FranciscodeCónlOl'3 18 
LasCasasdeSanGe11Ínimo 
AndrésdcCórrlova 
Isabel Alonso religio," 
La (1) Bcrn ropera pobre 
Alonso Rui, trab.~ador 
Diego Femándczl'lpatcw 
MarcosCan,~hotabcn1cro 
Catalina del Águila biudapobre 
Doña Francisca la mujcrdcl Comcndadcr 
Juan dc Luna veinte quatro 23 
A10ns0dc la To"" ficl del pesade la harim 
Oon PedrodeSolier 
Marin.1 Femándczbiu(1a 
FcmandodcPalmasal1re 
AldOO<;a mamorada 
MwOlr.l 
MariXimenesOlra t:l! 
CatiI'.,G"ncs 
J"lI' de Quintana,apatero 
J,..., Rodrigues 
Go",,"oCabrern 8 reales 
Ca.l1"fl11da 
Martín Alonso te,cdcr 
Lape MlII,;nes tmbajador 
Domingo dc Espejo traoojadorpobre 
Go",,"odc(frn~ucntoqucnoconcncrmJ 
La madredcIos rfmg!l1mtooucnoC!l!lCUC!l!aJ 
Meo,iade Luna rnujcrde (frngmcnto'll'cli!ll3 
la contiml:1ción J 
Otra su vczina 
Las c:JSalde!jurndo Alonsodc Mesac;cmtdas 
Femán Ruisyt:Miero 
Alonso deC.1S1TO boTl.eguic1\l 
JuanPcrcsde \í>lm,ucl. 12 
Ca<;a,crmda 
Andn's Fermdorrnerm:ler 2 
AloosodeArevnlomercader 24 
PedrodcXcl\!Strapcro 
Gonlnlo Rll~ tabernero 
CasalllSía 
CasalllSía 
MarcosRll~ a1banlcro 
JlkllHIeJahén l'lpatero 
Lope de Quero . triaquero 
Juan MoIinal'llX'tero 
Rcdrigoalguazil 
Inés Femándcztcndcrn 
Antónl.opcsCamacltocnclhomo 
Pedro de Vezga 
Antonio Rodrigues 
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Diego Femándezescri,1lI1O público 
Su yerno el bachillerAguilern 
Bartolomé Rodrigues ¡apalero cluistiano nuevo 
BartolornéRodriguestabemero 
Buen Rostro pintor 
LucasFernro 
JuandeLunafidalgo 
Casa¡emrl¡ 
JuandePalmatrapero 
Pedro FemándezCantillo¡apalero 
RuyTraby 
FrancisrodeMérida cltristianonu",,, 
Femán de Álvares cluistiano nuevo 
Diego Femándezde T rugilloescril'ano 
Alonso Veles 
Juan Carrilloalbaiiil franco del AlcáI:ar 
Juan Ruisortelano 
Femán Ruis de Paniagua fidalgo 
Miguel Sanches trabajador 
Alonso Ruis trabajador 
Domingo Ruis fiutero 
Martín Xunenesamodel Marquéscstácon él 
Catalina Femández biuda pobre 
Francisrode Larn 
Donjuan de Cóntimo !!ingmento que no 
roncuenta) 
Pedro Femándezbom:guiero 
AlonsoGornesonbredclcanpo 
Manin Femández ¡apatero 
MartínGalindo 
AlonsodeJahén~tero 
Diego Lopes bom:guiero 
Christól'al Cebolla bor.reguiero pobre 
BcatrisFemándczbiudamujerdeJuan 
RodriguesOmto 
Alonso de Q.!ero bom:guiero 
Ysla criado del Marqués está con él 
Maestre Lopcalbañil 
Diego Femández 
Femán Sardles 
PedroRodrigues Cantillo~tero 
Alonso Ruis albañil 
Vitori, Femándczbiuda 
Mari Femándezbiud.1 
Juana Carrillo biuda 
CatalitmdeTorres biudapobre 
Catalina de Cónlova pobre 
El anJa de doña Francisca 
DicgoFemándezeldel Comend.'ldor 
Ca\'a¡emrl¡ 
Mari Femándezso/tern 
Rodrigode Pinoda 
AnIÓn Vañuelo 
AndIi:sLopes 
AndIi:s LopesdeAduana 
Casavasía 
Casa¡emrl¡ 
Tn:sC3SaS~ 
Gal>i Femándezl'eintequmro 
Lascñoradoña Isabel su madre 
BcatrisFemándezbiuda 
Mari Fcrnándezsoltera 
FrancisrodeCastroclérigo 
Diego Femándczclérigo 
Ca\'a¡emrl¡ 
Ca\'a¡emrl¡ 
La de Beteta biuda 
5 reales 
I 
I 
4 reales 
2 reales 
I 
l.. de Laz¡¡ro Pcrcs biuda 
Ju:mRuistrabajadlor 
Marina Ruisbiudapobre 
Martín ~ia trabajadorpobre 
Larnujerdc Pedro EstO\'aI1 biuda pobre 
PedroFemándezalbañillhlnco 
Ju.1Il Lopestrabajadorpobre 
JuanSabariego 
Antón Ruis el lindo 
Fernandode Valet~,abad 
La de Cabrero billda 
Ca\'a(flrn<ll 
Dtracasa¡errnda 
Ollistóval Ruis ¡¡ap¡11l'fO 
L15 casasdc don Manúll'Cffil(l.1S 
DicgoFcm;ndezalbañíl 
Juan Ruis Pano Ab'illltr:lbajador 
Femandode Priego U-Jbaj:KIor 
Scbastiánde Val~ela 
Alon<;ode 1'.lI~ela &Jnco 
LaPo[QQminl 
RllyGomesclérigo 
Miguel Ruis honbre del callpo 
Isabel Fcmández mujer soltera 
Pedro~aelromo 
PedroGan;ia molinero 
Gonstut<;aFcmándezbíuda 
Albenos Femández molinero 
Ouistóval Ruiiscspadador 
Alonso Ruís u-Jbajador 
l'edrodeCórdol'a 
Diego Montesino 
BU~l Rostro ferr.ldor 
Lois Alonso cordonero 
JUJllde ll!sga 
C:Unlina Fem:indez soltera 
PcdrodcCórdova el mOl"' 
AloltlOMuños labradorcavallcro de premia 
ElviraRuis 
Juan RllistrJbajadorpobre 
Mari Ruis biuda 
Mari F",tández biuda 
JuanGomes trabajadlor 
Antónl.oJX=s molinero 
Casa"as!, 
Otra casa \<!Sía 
Sebastian Rodri¡,'Ucs 
Pedro Ruis Buenos Vinosbibcm Tmssicrra 
La mujerdeSooa biuda pobre 
MnriManincs 
JuanCionl<S trabajador 
JuanadeSanlOfunia 
MarilJa Alonso pobre 
Loonor Fernández y pobre 
(:ofiaMuixtspobre 
Isabel Femándezmujer SOltl'lll 
~aPaes 
Francisrode ~ela labrador franco 
Antón Martinesde los mártires clérigo 
Pedro SuaresdeAhumada pobre 
JC!ÓnirnodelaCuerdac.wallerodcpn.'1l1ia 
A~nogucraclérigo 
AIoItlO Fcm:indezdc Fcnnosilla 
Juana Femández lamoyanamujerde 
ycintcquatro 
Martín Ruispobre 
JuandcSabsedo 
2 
I 
2 
I 
6 
12 
l 
I 
2 
4 reales 
4 
24 
4 
12 
I 
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Luis Femándezalbaiiil 
Juan Ruis trabajador 
MiguclLopes 
Víwria RodrigueslarornCl1l biuda 
lronor Rodrigues biuda 
Diego Fcmándeztrabajador 
Pedro Fcmández trabajador 
Christóval Ruis pobre doliente 
Pedro Sanches harruquero 
GildeCastro 
La mujcrde Lucas AJonsopobre 
Mari Femández biuda 
Alexosde Godoy 
Christóval Quexada 
Enelcanpo 
Gon;ia Martines huerta de Tristán 
Diego Gon;ía hortelano huerta los Narnnjuelos 
Juan Ruis huerta <;m:adilIas 
Diego Rodrigues Portichuelo en su lagarejo 
cavallero de premia 
Pedro Martines huerta la Trinidad 
Bartolomé Marero buena las Infantas 
Antón Gon;ia huerta las Monjas 
Juande<;:amorn huertae[ Cebollero 
Fcrnán Ruis Pan e Aguaen su huerta 
Antón de Morales en SU lagar huerta 
Joan PCI1lileen el mesón 
El cual dicho padrón fue repartido en la manern sobredicha el 
dicho día mes y año susodichos 
[Rúbrica deFemmd Ruisde ürvaneia escrivano público] 
Collación de San André, 
Santo Andrés! sabed que es ne,esario que luego 
empadronéis esa co lla~ ión a lista de todos los vesinos de 
ella e clérigos e cavalleros e biudas e otras presonas y trner-
lo para el primer cabildo para hacer el mandamiento de lo de 
la langosta lo cual haced e complid porque así cumple al 
mandamiento de Dios e de su alteza e bien de la República 
fecho en ~inco de m~o de quinientos y nueve años 
lKÚbnca de Alvar CruzrllU1bnCa de Juan Manuente r.an<10r 
[Rú brica de Fernando Narváez] [Rúbrica de Diego 
Rodrigues] 
Padrón de la colla~ión de Santo Andrés de la muy 
noble e muy leal yibdad de Córdova fec ho por mandamien-
to de los señores Córdova el cual se fizo por los honrrndos 
cavallero, jurados de la dicha colla,ión Alonso de Figueroa 
e Gon,alo de Mesa para proveer en lo de la langosta e los 
vezinos e moradores cavalleros veinte e quatros jurados y 
abades biudas e menores e olras presonas que están e mo-
ran en la dicha colla,ión el uno en pos de otro son los 
siguientes 
-TIal IaCapillaMayor 
No Las beal:JS deAguayo 
No Estovan Lopes 
- LacaJleMayorhac~e1 
RcaJ~o 
Tienda lxllvero 
Gon¡;aIcs de Luna cavallero 
fijodalgo 
Diego de \im¡ guanIa 
Rodrigo de CÓ¡¡jO\~ tejedor 
Diego Alonso pernilc 
El bachiller LucasJuall Rodrigues 
Amarillo 
Alonso Ruis Manchadocavallero 
de premia señordc ganado 
Antón Ruis bruvcro 
La de Pedro Femandcs jurndo 
Rooalcs 
Mari Rodrigues 
Fl1lI1¡;iscochapinero 
Juan Rodriguescsmolador 
Antonio de Arnnda Candelero 
labrador 
Alonso Lepes tendero 
Martin Alonsode Amndacandelero 
Benito Sanchesl"l"tero 
Juan Sanchcs e L1ero tabernero 
La Hurtada biuda 
Juan Peres tendero 
J uall Penos carpintero 
Pedro de León ¡:¡patero 
ChristÓI".ll Ruis C"""tero tendero 
Oualina Sanches tendera 
Andres Lepesdel Amo 
Juan Muños cañero 
Diego Femanclcscandelero 
Moyanoalwrdero 
Alonso Ruis e Diero 
MariG"",iabiuda 
Gon¡alodeA~ona espet;iero 
- LacaJledeDiegoLopesde 
Ho¡;es 
LuisdeCañeteenel postigode 
LaSalada 
FelipeFernanclcs 
Juan Lepes labradorcavallero 
de¡:mnia 
señor de ganado 
El retor de Santo Andrés 
AJfuro 
Rodrigo Alonso texedor 
No Las beatas 
DiegoMfudezveintee 
quatrodeCórdova 
NoAlonsoXimencs 
No Mari CJru>;jabiuda 
Jil de Logroñocanlador 
Lronor V~1a biuda 
Benito R1bas 
NoJuandeCórdova ll!Xedor 
. L.,caJle de los Huevos 
Fmn,isco Martines ho~elallo 
Banolomédc Alvaro Rastio 
Elvim Dias biuda 
Fran,isco Beltnín cavallero 
depremia 
Juan Ruis trJbajador 
JuandeCórdovael del peso 
La de Escalona biuda 
Pedro Sanchcs trabajador 
Fernando de Mesa fijodalgo 
Bartolomé Ruislr.lbajador 
Alonso Femm1des tejedor 
No lnésGru>;iabiuda 
. L.,caJ ledeJuanC:millo 
Venegas 
Juan de MiratxIa criado de 
JuanC:millo 
JuanCmrillo VC!1C!>lS 
cavallero fijodalgo 
Andresde EscaIonacavallero 
depremia 
No Mari Ruis biuda 
Diego deC6rdova Salvanes 
trapero 
Alonso de Estepa cavallero 
de premiaseñorde ganado 
El bachiller Bah"" 
LadeAlonso Lopesel ruvio 
biuda 
BartoloméSanchestrapero 
J,,,,,Cabrerueldel almona 
- Lacallejade Villali-anquilla 
Pedro Go~es de 
Víllafranquilla platero 
'kIen¡;uela1abr..Jor 
No LronorG"",iabiud., 
Lázaro Martines 
CatalinadeAyom 
- FueradeladichacaJlcja 
Alonso Muños a1fo~ero 
.1tt..m:m.-!"k{url:u!" linrm 
LadeTomásOrtiz 
Antón de Espejo 
Mirandarepostero 
Pedro Fcmandes ",patero 
Fran,iscoRodrigues 
a1catifero 
Pedro Lepes 
Juan Ruisescrivano de 
mostrarlccr 
Gar¡íaGuajardocavallero 
depremia 
- LacaJledePedrode Ho¡;es 
Antón de CÓ¡¡jOI~ texcdor 
Pedro de Ho¡;esveinte 
qumro señorde ganado 
-• 
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Sus sobrinos fijos de Diego Lopes Luis Femandes l'll'llero Juan Ruis\3!Xl1ero Lasfijasde PedroG~ 
BartoloméGar,iacardero No Isabel Rodrigues biuda Maestre Juan pastilk:ro el sordo a1broiil 
No!.ronordeCórdova Antónellococorredor Juande Qrn<rJ No Catalina Rodrigues 
Lope Go",,"es pernile No GOSIaJl>O Alonso Filcra /vlari Gol1l"'les biuda biudll en la barrera 
Nobiuda BartoloméRodriguescolchero Pedro Martinesespartero No Maria de AyaJa CIlla 
B bachiller Pedro Femandes Pedro Femandes pintor A101l10 Ruis aladrero dicha barrer. 
LronorDias biuda Antón Ruis cspanero Nosu famarn 
- Lacall~adeLopeMendes NoAntona G~ia biuda Diego AI1Sal1es menudero No Ana Xirnencs religiosa 
Mari Femandes biuda SavastiánCardcromesoncro Leonor Lopes biuda 
Juan &:Córdova n1CI1:lldfr Fernando Rodrigues imperO GarI:ía Fanandcs cscriVlUlO Catalina Ruis 
cavallero de premia señor de ganado de mostrar leer Luis Fcmarrles Romanero 
Valde1om:trclérib" AnIÓn deCórdol~ colchero Alonso Fernandes <;:tp:Uero J",m de Mesa trapero 
JuanPorescardador Juan Gomez¡apatero&:obm del1cjo AlO1t<;ode In Cmzciérigo 
BeatrisAlonsoenel horno pritM Alonso Ruis calderero Antón Ruisalbañil 
Pedro Bmvo pernile Antonio Rodrigues 
- Fucrade lacalleja Gon,",o Sanches chapinero - EnelcomldelAglla Antonio Fem:lIldes canIador 
Tom:isFelrnrdstal"""1l Juan Rllis fiutero 
Diego LopesdeFennosilla JuanCrespocattlcro Miguel Rodriguescalero FllIIt<;&:o Fcmatt<Ie; tejedor 
Susuegm Pedro Feroandescardero Alonso platero de tefl'iopclo 
Cárdenas rejedor A101l1OGomesmesaao Diegomadrantc 
Diego Femandes tejedor Alonso FemandesdeMartos Antón Rodrigues monedero - EnclcorraldcSamtaM:uta 
Pedro Feroandes tejedor cavallero de plt'll1ia Alonso Ruis 
Bemaldino tejedor de seda Juan de Náj:rrnsastre Otro Alonso Ruis Andrés Garo;ia Ir.lbajador 
No LasClavijas Juan Martinesmcsonero FllIIlI'Í.'iCo Smll'hes guantero 
NoGomes Femaadesde Azevcdolm'CfO - FuerJdedicltocorral Juan Navarro 
Malrostro Luis~a¡apalero Martín ~ia C3rdcro 
BartoloméRodriguesclérigo Raneroc::nmo No Mari Gutiem:s deSevil1a 
JuanRuis PedroSanches¡eva¡jc'l1l A101l10 Fermndes <;apatero - Tnrs de Salll1l Marta hazm 
!.rollOr Fcrnandcs biuda Catalín., Rodrigues biuda Diego de Lcpecspanero la cal de Muyam 
No La de Pedro Gar,ia corredor La de Alonso Gan;ia Alonso dcOropcsa\<fpatero 
frenteaSantoAndres candelero Alonso Gomesconloneru Pedro Muños tejedor 
Pedro tendero Bartolome \!tea Ir.lbajador Andrés Lopes \3!Xltcro 
- BueltaalacallcMayor Pedro Femandesespadem Juan Ruis de Bcrtr.in Inés Lopes biuda 
haliaSanPablo Feroand Lopesmcsonero MiguclSmx:hes menudero No Antona Rllis biudll 
Juan de ~ea espadero Sancho Mayorde laOropcs:J Fcmnnd Ruis Ir.lbaja¡lor 
Juan de Mcdina sastre Martín Gomes mostazero \.\lI~cIa\<fpaterode gincso Pedro Smlches Ir.lbajador 
JU<m Rodrigues Aguado Alonso Fcmandes 
pernile - La calledelosEscrivanos guarni,ionero - l<, cnlledel Mo)"UlO 
Matchenapernilc Públicos Diegodc Arévalosastre 
No La de T om:is pernile Alonso Toribio Ir.lbajador AIOI l<;oGaro;iacl ticr.;opcroile 
Ilassillero Gonl3ioSrux:hescandelero Andrés Ximcnesalbarderu Juan Ruisconpucsto 
PedroFcroandes fetr.tdor cavallerodeplt'll1Ía Las beatas de Montoro Cannsquilla hortelano 
Juan de Córoova cuchillero Catalina Rodrigues biuda Luis Garr;in c:udero Ladelapcna 
N o El licenciado Cuerda fisico FcmandodePalmaropero Alonso Ruis carpintero MatiLopcs la melonero 
No!.rooorbiuda JlIgO F croandes cardador MartinLopes Ir.lbajOOor Diego Mcrr,:edes sastre 
Feroand GooI3ies imperO FelrnndGomesrqlClO Cluistóval de Córdova pi~ 
Pedro Fermndestintorero Luis el muly ropero - La calle de la Fuenseca LadeAntón Ruiscl mayordomo 
Castillejo clérigo Pedro de Montilla ropero abaxo Alonso SancllCS Crespo caballero 
Sanabrebiuda Gon!§!lode Fcrmra ropero depn.,nia 
Femando Días tintorero Pedro Sanchos imperO AJonso Femandescardero señordeganado 
LadeRodrigoAlonso No Femando de CónlO\~ Juan de Paredes pintor PedroGonlesde Reina cavallero 
tintorerobiuda canlcro El Soriano depremia 
Juan Gan;iaimperOfranco NoJuanMorOlOSastre Martin Ximcncs trabajador señor de ganado 
Mari Alonso Martín de Bujal""" ropero PedroGarr;ía trabajador La de Berlarlga biuda 
DiegodoFerro-aimperO Pedro~aropero Luis de Sevilla La mujerdeGflnI"IIoGCJncs 
A1cabdcte comxIor Juan de EscoOOr ropero FllU1\.'Ísco Ruis de Reim biuda 
NoJuana Feroandes biuda Antón MartitlIesropero BartoloméGarl:ía molineru Banolomé DaI;a panero 
Mtón deCóroova tundidor MartinAJonsoropero Fernando de Castro Christóval RuisQiuelos 
La¡alar batinero cavallero Pedro Ruisfiutcro No Juan Femandes Alonso dcMontilla 
depremia Juan Pores de Mena fiutero Catalina Fentandcs JlI<IIl Rodriguescalderero 
B bachiller Alonso Ruis de DiegoPnnnUlll FflIl1\.'Í-om Fanandcscalderero 
las Infimtas fijodalgo - LacalledeCami\.'ffOS Banolomé Ruispcr-diIe 
Alonso Docanasastre - LacalledelaCruncceria Chtistóval Games 
ChtislÓvaI Ruiscarpintero hazia la F ucnscca Francisde Madrid Juan de AIlIItda 
degineso Gon<;alo de Galves Juan Garo;ía can:l:tdor 
Bartolomé Ruis cordoocro Frnrl\.'ÍSCOFem:l!1des Antonia V\uro MartinGan,iatrabajador 
Sancho de Guijando "ancaJero Xabonero mesonero Juana Fcrnandes 
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La de Míguel Ruis de Reina Pedro Cortbo NoLadellenilOMuñosdela Antón de Estepa cavallero 
biuda Cuerda depremia 
Juan de Reina labradorseñor 
- FuerndeL,b3lre!llhaziala JuanRuis~jarero NoJlklll Peres minitril de 
de ganado calledePedroAngulo Isabel FemandesdePcdrosa sualtCZll 
Pedro Cruzado religiosa Luis Martinescami(CfO 
Alonso Femandes trnbajador AntOllaRuisdeCmiete FemandR""vicocavallero 
- Fuerndelacallehaziael Juan Ruis onelano Su Rmm, dcprem" 
despeñadero No Leonor Rodrigues biuda Elvirade Morales lllujcrde Alonso Femandescanlador 
No MarimRodrigues biuda Dil'go de Valcnl1lela rÚodalgo IlcmabédcArnndatcxcdor 
Alonso F<:rnaJ>:l¡,¡sombrerero No Frnncisca Flm1Jldes biudl Alonso lnfuntcpemile PedroRmnirezper.;oncro 
Juan Gan;iall'Slero No Mari Fcmandesbiuda EljurndoGo!l\alodcMesa Juan Ruistrabajador 
Juan Gan;iall'Slerosu fijo Juan Peres F~isoodcOv~o Ladc Luisde Mesaescrivano 
La de Pan e Agua partern EldeCabnt Mari Lopes ladel romo público 
Alonso Femandes de AnlÓnR<>;eVico lsabella prieta JuandclCastillo 
Talaveraazeitero BemaJdo VeL'lStines No Otro vczino Torresclérigo 
Rangelcriadodel alcaide Juan Díasenel horno No Otra vczim Antón Sancbes Sal\MCS comxlor 
deAlnequern LadeAyornbiuda 
Man;osde 8ael¡aFuerualva 
- LacalledePedrodeAngulo NoMariG"",biuda - LacalledelFinojo 
Fijo Fuc" tealva Estevan Rodrigues pernile 
Antón deCóroova trapero LuisLópezperaile NoFloriada Ruis 
- LascaUesdelos Cidros Gon¡aloRuisescrivano Pedro G,.,i, pernile La donzclla de Sazedo 
Chastcl El jwado Alonsode FigUCf03 Isabel Rodrigues 
Sebasúán Ruis PedroCinares deGóngorn Femando Dias 
Pedro Gan;ia trnbajador cavallero fijodalgo -Lacalledel Pozo dcdos boca, 
No María Fcmandes beata La de Lopedc Angulo veinte -La calle del Lodo 
Antón Ruis molinero equatro Diego Fcmandcs trapero 
Juan Lapes clérigo No LadePantoja biuda RuyDiasdeRcguernescrivano Pedro Rodrigues trabajador 
LamujerdeTorquema:labiuda Alonsode Vaena público Luis Femandcs de Orvaneja 
Martín Alonsode Lar.! FigalescaJliu¡ador escril'ano público 
Man;osRuis~ -La calle del Queso Pedro RuisOrejuela Alonso Fem.1!ldes trnbajador 
Juan de Gucte tejodor 1lenitoG",ia Fr. ... ;isco Ximenes 
Juan Ruissocretario ~iaFemamesde\~~a La tabemern Bcatris Femames ladeMena 
No Jnan deAntresas Juana Fcmandes de Valen<;UCla LadeRodrigodeRabe Juan RodriguesCam>scoso 
NoMarí Ximcnes biuda F~isoodeMontilla El del banu AntóndeMesa 
No Juan peraile Juan Ruis Orejuela Catalina Guú= biuda 
No Vrigida Rodrigues partern - LacalledeMorillo Las de Larn religiosas C.tal,,,, Felllandcs biuda 
No Jmm Ruis menudero DiegodeMesa BartoloméRodrigues 
Antón Ruis su fijo LamujcrdeDiegoLopes CarrdSCOso clérigo 
FIlIJl9iscoNúñezGan;ia labrndorseñom de ganado - Lacalledelas P.m,s NoF~isooMesiafijodlI 6'O 
Juan Ruisalbañil Elvim Martines biuda Gon¡alodeHoo;csseñorde 
JuanCrespo - GomesdeC= Alonso Rodrigues el Murillo ga/Jadocavallero fijodalgo 
Juan Mellado Pedro Ruis de Momoro albañil Femand Lepes RaOOdán 
No La Quadrada F~isoodeAlan:ón F~ Fcmandes podador Miguel clérigo 
NoJuanaFemandesbiuda Diego de LUJl.1 labrador Anlóndel Rosal Gon<;aloFemandesdeCóroova 
FemandRuisToc;ino La de Diego de ünares biuda NoGinésminitril desualtCZll fijodalgo 
No María Ruis Andn'sMartinesmcnudero NoJuanesminitril Dotia Mariasusucgra 
NoJuana Femandes biuda GaúnimoDias Alonso Femandes el del Realejo 
- .!.,'\l¡¡JremulnlmM¡¡!1iI1lil' .L'\dr,lumulr.wít1lsw? 
pin'tador 
Juan Rodrigues arrnerocavallero Diego de Castro 
El qual dicho padrón rue [eolIO cn la manem sobredicho ese acabó de de premia señorde ganarlo LopcdeReina 
La Pinada biuda Francisca Fem."des biuda raeer mi el dichoescrivanopúblicoqucde uso finnaremi nombre en prc-
No Las beatas Miguel Sanchos monjero seneia de los diehosjurados en seis dias del mes de ma,\,o año del 
No Mrui Fernandes biuda nas,imiento del nuestro Sall'ador Jesuchristo de mili e quinientos< 
Juan Rodrigues pernile - En la cal de los Olmos nueve años testigos que fueron presentes all'ercmpadronar la dicha 
No Las ftia, de Femand Pores col~ón Juan Ruis e Miguel Sanehes menuderos 
albañil Juan Ximenesmolinero [Rúbrica de Pcdm de Clavijo "",rivano público] 
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CollaciÓn Soo Pedro escribano Juan Pére7 odrero 
Diego Hemar<Je; brubero AlalSO Ruizodrero 
MIO 1509 Lu~ Hernandcs Pero S:lI1ches escribano 
Antón G~in nzci¡et'O AJollSO Lópezodrero 
Empadronamienlo de vecinos del barrio de Soo Pedro verificado en expresado .ilO SanchoManintrabajador Hcmánló",,,,,odrero 
par.! hacer el repartimienlo de JangOSla par.! l. extinciÓn de la langOSla Ff1IIY;&9 HemarxJes ¡>:SCador AnIÓn Mwtinezodrero 
JuandeAyom bo!\elero Juan Ruizodrero 
Pascual Ruiz<;:lpalCl\l 
-CalledeJ"'~IMtuioz Andres Ruiz odrero 
- CalIcde la Feriadesdeel Pilar Pedro Gómcz canlero Ju:mGórnezcrJrero 
luisl!l!lmínlherrero Pero Hem.ndes lJlloojooor Juan Lópezodrero 
AnIón Xirnénezc:anlero Pero Velloso calderero JeniniJooRuiz AndrCs de la TotTeodrero 
AnIÓJ1XiménezdeRoocrutiero R_1'lP'1C\1) LuisdeTrnrescanl"""" JuaJl Calalrul espadt:ro 
Ximón Ruizcankro JUllJldeCuenca~.¡Jdi:rero AOOlés Romero U1IpCfO JUllJl del Pc-rnl ,"palero 
Pedro deGÓngOl1l guadamo;ilero Andn's Guli,¡m; pichelero Juan Rodriguezc:lrdero 
Juan Moreno<;a¡Xllero Ouisló,'a\ de CasIrocanlu¡ero AnaManinez - Lu Cocredern 
Nioolál Rodrigues violero Bemaldino de Canión sayalero AnIÓn RuizCano 
Anión López boticario 
- Calle de los Tundidores Jnan de CamÓn IUI1didor Rodrigade Mirnndn<;:ljxllero G~oRodriguezsayalero JuanreMergamcrcader $n,'aSIián MonleC!ll1deI.-ro 
HemánSanchessayalero (:iscoRuizeardero Lu~ Hemandes ,errnjero FrnnyisoodcSalru113nca gualllero G~o Pérezsayalero Diego Hem,JJJdcsdcl HiCl1J) Juan Muñozescribano O1riSlóval Ruizde la Cnu 
Fran,&9Rodriguczsayalero Joochin dd Egrusomo Diego Lópc7 carpimero candelero Juan Ruizcuchillero Gan;iaRamin:z Gabriel de Ribas JIIlIJIlIc TorocandclclO 
Goncalo Rodrigucseardero FI1U1<;&o Hemandeseardu¡ero F r.uJ>isco de Toro Icn;iopclero Diego lópC7crulddCJo Juan reLcónll1CJC3der Juoo de la Rosa rundidor Gasporde Duciiascan¡:<lI1ero JlIlIJllópezClllJlinlcro Martin l6¡x:zmercader AnlÓn[!¡Q¡¡¡i¡¡] \\1bbl'nrClll1JXll1"'O Andrés Mwtines crupinlClO Orv.mejacuchillero Juan Rodrib'llCS lundidor LuisGuticm:scortlonero Alonso Ruizcrupinlcro 
Maestre lIns vaJleslero Hurtadolundidor ~Garc;iamesonero Andrés MartinczcrupilllCl'O Scbastiful Pérezcuchillero PeroSanchcs Castil sedero B,uIolomé Ruiz Alonso Gon,a1o carpinlero 
Bartolomé Ruiz cuchillero JuanSooehcsplmero Juan Marrin Jr.Jbajador AJonsoG r1\aloelmoro Juan GacireI cuchillero fidalgo Rodrigo Alonso pcraile carpintero 
Bartol<xné de Baena 
- Calle de Barrionucvo Juan Diasl'lP'\elÚ Goo;alo de Castro car¡>ull<TO 
Hemán Lópcz lag¡¡rero BartoloméGoo;alocrupilllc-ro 
Fran<;&o Rodriguez balleslero Pero Goro<;ál~l ll1en:ader 
- Calle de Maestre Luis JuandeCasti llat;edac;cro 
F ran<;isco de Á vila balanero Hemando de CÓrdova nUldidor Pedro I,lbrndor 
Fran<;iscodel Van:ocuchillero Juan de Rodas lundidor MaestreLuisr~ico Saixlstián de Lazem, 
JuanSanchcsreAmoc Andres de Escobar II11pe!O JuandeCeaeardero Alonso de On;35 crupinlero 
Alonsodc To¡m;cueltillero ToriviodeNavas lundidor Pero Henlandes Imonero Jlk1l1XillléllezcacpinIenJ 
Hospital de CM"O Hemando AIOItlOdc 8cobar ROdob" Alonso ,.paIClO Juan de Lunac:upinteru 
AnIÓnde BaeJk1 cuchillero Juan Hurtado lundidor Diego Hcm.~es hom.-ro Bartololl1éRuizcrupinlero 
GeróninlORuiz(emljero Juan Romero lundidor JuanMartinez IlmXin>!n:z 
Juan Gon<;:íIezpinlor MarrinGómczlw"'idor Alonso Amgonczoorredor AIOflSO RlIiz Moreno 
Pero Soochos cuchillero Diego Hemándczde Montil" Anión Ruiz FraJ"iscoRuiz 
Juan del Águila vninero Fmn<;isco Hernandeslmpero JumXOO'Cl Cluisl6va1 Ruiz ClIlJlinlcro 
Pero HeJ1Jl\Jldcs cuchillero EsiCV3l1deVerg3I1Imercader Vastiful Rodrigues lavcnlt-ro BartholOlné~ia 
Juan Pérezcardero Diego Hem.~csCallril Pero S.~lchcs mClthanlc PcrAlonsoClllJlinlero 
Fran¡&9Sanchosvainero FeJipedelaCruz AnIÓn Martincz odrero FraJ~dcManos 
Alonso Hemandcs BcIeta vainero Pero Sanchos mercader Gon¡alo GOlll'Ílezagujero C3I1Jintcro 
PedrodelÁguiJa capalero Juan AJonso oorredor AnlÓnDunin Banholomé Ximénez = 
Juan RlXhíguezt'uchillero M'Il1:xx;Sanchesmacader AnlóoMorenle JIk1fl Muñoz IOmero 
Juan re Segur; vainero Diego Dinz macader Alollso Hemandes lagarero Luis Núi\ez tendero 
Diego Hemandes mercader la biudareJuan de Requena JumR.~ Juan Rodríguez Paniaglla 
Diego l6¡x:z cuchillero PerAlonsoperaile MiguelSancheslundidor 
Bartolomé Ruiz pichelero -Calle de MaCSlJCluis El baehillerMaestrc Anión Sebastián Rodríguczascmidor 
Frnnl&oLópezcal&!rero Pero Hemandes caldcrem Fran~isco de Rí.'f,'llClil tornero 
Alonso Marchas Jagan:ro Diego HennlIJJdcsdc Aguayo Santcstevnnescri\'ano BartoloméSnnches<;apaICl\l 
Andres de Bererril chapinero Hemando Alonsode Roaeardero Ximón Ruiz tendero Luis de L:Jrn vioJero 
AnIÓllGómezsastre Herruin Gillundidor Gil re Lu<;cna Melcltior López sastre 
Chris16va1 Ruiz pichelero Hemando de Molina Bealriz Hem:lI1des de Ximoo Guó""" de T.1íJuia eonrllCJ1l 
Hemán Ruizoordonero guadam"ilero Ruizprovc Mrucos Ruizespartcro 
Pedro C¡¡Jero calderero Diego Hemoodes ltu"'idor AnlÓnreMolinarnercader Juan Ruizespartcro 
MiguelRuizcaJdcrero Juan de AyaL1 lelllk.w Juan TCIllXiomesoncro Pero liemande< espartero 
AlonsoGómezsayalero Mari Delgada JuanScvilJano AndrCs lópc'"Z espartero 
Martas Ruiz calderero Juan Alonso hornero Estevan Ruiz espartero 
BartolontreBaenamen:ader Juanade Escobar - CallcdelnOdreria Pero de Reo candelero 
Pedro[!m¡Qn] herrero Malhias men:ader Pero Ruiz espartero 
AlonsodeCÓroova Alonso Lópcz odrero Pero G¡m; ia cspafl<'ro 
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Juan de Priegoespartero Casa e ... AlO!\1O Manines deCrumona 
Bcmaldo Ruizespartero Juan Femandes pastelero Caialina Gon(aies biuda e1'il 
Juan Gon<;alo Sevillano espartero Casa Juan Martírezl'ezino Alonso Martines playero 
Ma!rosH~~ Juan Gallego tavemern Fcmandode Mcdina Casaconal 
Casa Alonso Femandes alguazil PcroGon(aiesmettbante 
-ConWern Hem;U1do pn,-gOIlCrO e1'il e,ialina Rodrigues pobre 
Casa Juan Martines PO).to CaialinaGon(aiespobre 
GOIJ93\ode Toledomen:ader MartinRoseto Ü&l Ü&l 
Pero Hemández Casa Pcrn Alonso Co.redcrn Ca,~ina Rodrigues 
Pero Herruindezel viejo Sebastián Rodrigues Ü&l e1'il 
Nicolás Rodrigues violero Casa E.lpinosa alguazil Antón de CallfO hornero 
Alonso de Madrid violero Mari Hemamleslanavarra e1'il Fr.u"isco Femandes h,uinero 
Andres MartinezC3lJlintero C"", Alonso Dias sastre Luis Lopes corrcero 
BartokiméGon<;aloC3lJlintero Juan Calcro Ü&l 
Antón Rodrigucz carpintero Casa AndresScvillano - CalledelaCeniza 
Frnn,isco Hemandescarpintero Mirada" Mari Femandes biuda 
e1'il Luis López violero Casa Diego Fenl.1ndes tundidor Pero Lópezcarpintero Maria de Arnndn pobre . Callcde laPaja 
Juan Gro;álezcarpintero Ü&l 
Antón Sanchcs violero - Calle del Pozo e1'il Antón Martines ",patero 
Barto1omédeCarnvajal Casa Pero Martines crupintero Ü&l Pero Fcmandes espartero Diego Ruiz usero Fffill9isco tmbajador Ü&l 
e1'il Maestre A1ono;o hervero Casa AndrésG",iaalguazil Pero Ruizespartcro Fffill9iscoHemandes carpintero Alonso de Á vila 9"P"tero Mesón del Palomru Ü&l Pero Hemandcs tavemero Casa Ü&l Antón Lópeze;,.partero Pero Hemandes carpintero Juan Samhes odreno AIlIhé; Dominguesmcronero 
Juan~mesonero Andrés Martines Juan de Lu9Cl1" en la casa Mesónde la Ceniza 
Diego Martíncz Casa !.ronar Álvarespobrc F~iscodeCastromcsoncro 
Pednode Manos Juande Vtllanuc". CaialinaHemandespobre 
- Callede CarretetaS 
Fffill9isco de Castro C3IJlintero Alonso de M~i. Ü&l 
BanoloméRuizcarpintero Casa Antonio Hemandes Portugués Cbrístól'al Ruiz twujjdor 
HemlÍn Pérez Portugués Fcmán Pérez 9"P"tero Ü&l Ü&l 
MariH~ Casa Juan Ruiz mesonero Alonso Rodrigues trapero 
ThanéSarms LadcJu¡lI1dcAmor e1'il Ü&l 
Alonso Vázqucz que"cnde vidrio Casa Jorge Femandes Juan Alonso Amgonés tropero 
Juandc CosIanzam el mesón del Toro JuanCaral"'Jl'1ero F~ Femandcs ten;iopc1ero C ... 
JuanRuiz Casa Pedro de Salas Juan Rodrigues tropero 
Juan de Castro Juan Fcmandesazeitero Caialina de Mata pobre e1'il 
Gerónimode Córdova Casa e ... Pero Femandcs capcnl9C"O 
Rodrigo Alonso mesollCrO Diego trabajador Diego Semmog¡m""""", C ... 
Martiin Beltrán Casa Juan Martines aserrddor PerAlonsotrnpero 
Chri'1Óval Ruiz Diego deSegurn 9"P"tClO PeroPaITÓnasarndor Ü&l 
Fffill9isco Hemandcs 
- Plazuela Cañas 
BartoltmC w;ia Juan Alvares trapero 
Montañés Sonbrero JuanaFemandesbiuda pobre Ü&l 
Hemán Ruiz alvañi1 Juan Ruiz cañero Ü&l Fcmán Ruiztropero 
Pero Hcroandes mesonero Beatris Femandes pobre MariRuiz biuda Ü&l 
}J!il\i9.~ W Caialina Gar,ía biuda Luis de C6rrlol'<! tropero 
Juan Pintor mesonero FrnJ1(;isco Femandcscañero Mesón dé la ¡laja e1'il 
Apari,ión Rodrigues I"'P"I= Casa Juan Beato mesonero Antonio Fem.~.dcs cardero 
Hospital de l. Corredera Rodrigo Alonso cañero e ... Juan de León tundidor 
Juan Péreztendero MariRuiz Luis Femandcs playero Juan del Piuo ab'lljl'lTl 
Casa Ca;a Ü&l Ü&l 
Gon9aio de Mesa boticario Miguel Sanchescañero Alonso de Espejo tabernero Pero Sanches rnerc:m-
Casa Casa Ü&l e ... 
Martiin Gofll"Üezsastre AntónBema1do Pedro de Rojas playero Diego de Fosedaalguazi1 
Casa Casa Benito Sanchesbiudo Ü&l 
Ju.1IlSamhcscandelero Miguel Ruiz cañero Ü&l DiegodePalmaespe<;iero 
Casa Miguel &Ulches Caialina Hemandcs pescad;rn e ... 
Hemán Ruizc31ldelero Casa Francisca Rodrigues biuda Pedro López \~jarnno tundidor 
Casa JuandcBtu-g<>; Ü&l Ü&l 
Maestre Hemnndo sastre Casa Pero Martínezalvañir JUID' de Villarreal mcn:adcr 
Casa BartoIomédeAranda Isabel Hemandes mujer de Selil1ano 0..1 
Rodrigo Pierna boticario Casa Ü&l ~a Mendcs tropero 
Cw Catalina Alonso de la Co.redcrn A1onso Ximenes hanicro Alonso Lopes tundidor 
PednoGomes boticario AndrésLópcz Ü&l Ü&l 
Casa Qs¡ HemánMartincstra¡>.'l\l Pedro Merinotropcro 
Bavia garv.mt;ero Torivio Gutierrcs trabajador Ü&l Ü&l 
• 
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Pedro Lópcz pcraiIe ChristÓI'a1 Lópcz tllloojador -Calle del Ahnona Sangre Linda 
Juan Ruiz tmba~1dor as. 
-Huerta San Pablojuntoa Mari Lópcz biuda Antón LópezCaJ<I..-mn Juan Ruiz tmbqj:ldor 
San Pedro Ca;¿¡ en IascnsasdeValdelom.1r Gon<;alo Ruiz tmbajador 
Mari Lópczpobre 5.1\"aricgo ea;. 
Ini!sGorncspobre Catalina Hemandes pobl\! Granados Pero López pernilc 
Juana Dias pobre F"""isco Hemandcseamil:ero Val<i:la03" C'lSl 
Ca;¿¡ MatbooRuizeami¡ero Fran>isco He:rnandes JUM Ruiz PemI~1 boticario 
Femando de Xerez Impero Lamarucmprove (a;a 
Ca;¿¡ JuanGewílezprol'c JuanPérez - Plazuela de los Herradores 
Per Alonso trapero Fr.mciscaXimélK7. prt)vi! (a;a 
Ca;¿¡ C'&l Pero Pérez pintor Fl1Ul\'iscode La", licenciado 
La biuda de Diego de Rosa de Jaén F~Hcmandcscs¡xutero (a;a as. 
Ca;¿¡ FraJY¡i!<'OMartínezprovc Pero Sanchcs sedero FranviscoHcmándezdell-lierro 
L1orenteMartincstrapero CN! (a;a (a;a 
Ca;¿¡ Perode Bwgosmcrc:Jder Marina Rodrib'llCS biuda GoIl<¡alO del ÚU]lio Impero 
F~deCánlenas Ca;¿¡ (a;a as. 
Isabel del Pino FrJIllisco Hemandcs haniero JuanSemrno Hemal1llode Sant Uoreinte 
Ca;¿¡ Ca;¿¡ as. trapero 
F"""iscoSermno Pedro de Córdova men:hante Antón Sanches trapero Ca!a 
Ca;¿¡ Ca;¿¡ El señor Diego de Sosa XimÓll Ruizhcrrador 
Diego Martines trapero Luis Sanchessedero C'lSl (a;a 
BemrizdeUzedabiuda Matheo Sanches Higuem El señor don Gonr;alo 
Ca;¿¡ 
- Calleja de los Toros (a;a Ca!a 
Ana Ruizbiudapobl\! La señora doña Inés de Sosa JuanadeMesabiuda 
Ca;¿¡ ClE! (a;a Ju,mG",,", 
Diegode Palma canbiador Juan de Montilla sa51i1! Beatriz Hemandcs biuda FI1Il1I'isco Muñoz 
Alonso de Palma canbiador Gon,moRodrigucs trnbajador as. C'lSl 
Ca;¿¡ Christól'a1 de \'.irgas pernile Juan Gutierrcs Hemán Rodrigues trapero 
TobiadelOlmobor.ero Isabel Ruizbiuda C'lSl as. 
Juana Martines biuda Ca;¿¡ Mari Hemandes biuda en el homo Juan Hr:rn.1Ildcs mesonero 
Ca;¿¡ MrucosGon\'álczcomxlor Cala Cala 
Diego Scrrnno pcraiIe Ca;¿¡ A1onsoMartin Al1t6nSanchcsF~ 
Ca;¿¡ FranliscoHemándczplayero Cala Om 
Juan Gomes tundidor C'&l HcmandodeRibcra trapero Diego Lópezall'arrkro y 
Juan Moreno I'ezino MariAlOI1SOpIDI~ Cala suyemo 
Ca;¿¡ Mari Ruizbiuda Alonso Martinez Cala 
Jorge Martinestundidor Ca;¿¡ Oro Martín López mcn:ader 
Ca;¿¡ Inis Hem¡¡ndes negra Gonr;aloMartinezesmolador Diego do CabIC'tlI su yema 
Juan Sanches tundidor Ca;¿¡ Cala as. 
Ca;¿¡ Bartolomé Lópcz Higuera Martín Alonso trapero AJonsode T arres mantero 
Juan de I'ólvora Blanca C'&l Beatriz Gon~Cl biuda as. 
LeonordeAmaya vezina Pero Hcmandesestrnnjero en esta casa Ju,m Garyia Bclc'ta 
Ca;¿¡ Pero Hcmandes calero Casaospital C'lSl 
Diego Pérez comxlor Mari Hemandcsprovc Mari GOIII"i1Clbi II(~I enfcnna Luisa de Henxlia biucL1 
Ca;¿¡ Isabel H emandes probe Cala Gostan\<l HelTh1Ildes biuda 
PedrodeUzeda ClE! MaUlOOCortés Ü&l 
Ca;¿¡ Christóval de Priego~1I'ernero Cala Pero Sanches hapcro 
Gar;í.aCastriltrapero Mari Quesada en la casa Miguel Ruiz mantero Cala 
Su yerno en la casa Ca;¿¡ Cala Martín Alonso espe<;iero 
Ca;¿¡ VenitoRuiz Juan G()[\\'áIez escrlvanode Casa 
Diego FemandesMontilla Ca;¿¡ mostrarmochochos Diego de los Olivos 
Alnnso de Córdova merchante Juan Ruiztmbajador Cala Casa 
Ca;¿¡ Juan Moreno Castillejo pintor MarcosHr:rn.1ndezl"r'ltero 
Miguel de Córdova men:hante Ca;¿¡ Cala Teresa Rodriguesbiuda 
Ca;¿¡ F~HcmandcsQrmor.1IIO Q¡ragcx;:r Mari Diaz biuda 
Luis Sanches de Elpejo comxlor Juan Ruizcarpintero Diego Ruiz mantero Isabel Rodrigues biuda 
HcmánPérezcnlamisma= Ca;¿¡ A1onsoHemandcs MCI)\:ia Uipez biuda esta c.~o;a 
LermorGon,ruezprovc Lar:arl1!lOna¡x:scadcr.r Isabel Hcmandcs la (XIStrana 
SalvadordeCórdova pro\~ Ca;¿¡ MariadeÁvilabiuda - PI~elade los dcMcsa 
Ca;¿¡ Alonso deOropcsa tavcmero Casa 
Diegode Bacna l11eIc:rl:r Ca;¿¡ Luisa Diaz biuda Sevastián Ruizascrrador 
Ca;¿¡ CatalinadeCórdo\~ C.-ro Andrés Gar¡;ia texedor de 
F~ Hemandcs texedor Ca;¿¡ CatalimÁlvarezbiuda tc"iopelo 
Bartholomé Sanches trabajador Repostero tendero Cala Cala 
JuanRuiztrnbajador .hm ~is Garyial"r'ltcro 
Cala G'lSl 
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Alonso Hemandes mcsonero Chri'tóval "e Castro batihoja HemandodeAleaudete d,escuela 
Casa Juan Cobos oropelero Ca;:¡ Oro 
Hcmán Muñoz trapero BanolomóGuillénbatihoja Juan Hojcdacurtidor Moote 
Casa Bartolomé Ruizca¡ador Isabel Ruiz biuda Oro 
Andrés Mruúnczespe<;iero Mari Hemamles biuda Oro AlonsoGoll.;áI,z 
LoonorGómczbiuda 1&1bel de Molina biuda Man:os Ruizcunidor Oro 
Ca;a Alonso Martínezcurtidor Mm Femández de Escobar 
-Calle del Y.uio La deAzuagn biuda Ca;a biuda 
C"", Gan;iMartínezdePareja Oro 
Juan Alonso calero Pero Hemandessastre cUr1idor Fem.1n Xii alvrutlero 
Mari Hemandes biuda Frnn,isco Hemandes agujero Ca;a Ca;:¡ 
Casa Go",",o Hcmandes Alegre Alonso Martíne-, dc Pareja FemandoMorenosaltrC 
Inés Hemandesbiuda vende e"" cunidor 
cnla pla", HemandodeEscobar Ca;:¡ ~ Calle de Puel1a Nueva 
Casa Ca;a Juan NUñez cwtidor 
Veni!o Ruizmesonero Pero de Castilla tnlpero Ca;a 
Casa Ca;a 
- AlrededordeJ"mentcno Gon,alo de Plasen,ia 
La de Pala,ios biuda Juan López tendero ttmdidor 
Casa Ca;a Beatriz Hemándcz espo;icra Ca;:¡ 
Diego Hcmandcs Camón HClllilndoDamastrnpcro Ca;a Juan Ruizhetrador 
Casa Hen1lll1dodeCórdova especiero Juan de León tendero Cw 
Pero Hcmandcs calero Elvu. Hen1lll1desbiuda Ca;:¡ Juan Gan;ia tendero 
Ü&J Mari Hemandes biuda Olivares sastre C1Sll 
Luis Hernandes calderero Oro Ca;:¡ Cabrera ",venlero 
Casa MartínGon¡álezchapinero Diego Lópezper:lile Ca;a 
Luis Martíncz Ca;:¡ Ca;a JuandeAstorga y 
Juan Lópczcamiycno Jorgede CaIIro tendero Juan de N~¡¡¡¡¡ tendero Camargo hijodalgo 
Juan Matboo vende Oro Ca;:¡ Ca;a 
en la pla", Buena Dueña trapero XimónLópez tavemero Gan;ía Femándcz fCnt'fO 
Gavilán corredor Oro Ca;a AntónMillán 
Mari López biuda Pero AlonsodeAguilar El señor F rnrlI'isco de Aguayo Ca;:¡ 
Alonso Martíncz calero espartero yel señor Rodrigo de Aguayo Pero Femándcz Cabre", 
Casa Ca;:¡ Alonso Femandes hijodalgo 
Marina Hemandes biuda Juana Hen1lll1des biuda Ca;a Horno 
Martín Gonyalo agujero GO'tln", Hortiz Pero Oon¡ález n1lll1tero YenitoPérez 
Franc;isco Hcmandescaldcrero Ca;:¡ Oro Ca;:¡ 
La de Martín de Aragón biud.1 Apari,ión Murtinez Melchior Áilorezmen:ader Juan Ruiz Salmenin per:li le 
Casa Oro Cw uJI;:iaRuizbiud1 
Diego Pérez pintor Juan de las Peñas Portiehuelocantero Ca;a 
Ü&J Casa delospi"~ del Maestre C"" CataluJa Fenlándczbiuda 
Juan LópezChaparroespadero Escuela Diego Mwloz mantero C"" 
Hcmán Martines Oro Fennán Ruiz cañero Juan Gan;ia labrador 
Francisca Hernandes biuda Clemente Oon""o tundidor Ca;a Ca;a 
Beatriz Alonso biuda Ca;a MariadeEJt>diabiuda Juan Cavallos labmdor 
Casa Santo Antón peraile Ca;:¡ Ca;a 
DiegodeQuirósortelano C"" Gon""o Femándcz men:ader HemánRuizc..'Ul1cro 
Ü&J Juand, Sanjuán per~le Ca;a C1Sll 
JJ.J..!.r".Matlj~wruvu'lhli.rJ'l JiI"",¡"'JlJ¡rJlü¡:uw . ~""úinllJ/Í7 
Ü&J - Calleja del B" Portichuelo Aguayo C1Sll 
Pero López peraile Ca;a La de Torresbiuda 
Ü&J Oro Diego Femándczde LuJlo1 Ca;:¡ 
RodrigodeMontemayormerradcr GómezdeCastro to,o:lorde C"" \ilil11lma 
Ü&J te" iopelo Elcnparcdadas Ca;:¡ 
Martinde Lara alvañir Ca;a Pedro Femández Vi llaf= 
Juan Estevan oropelero - Callede Valderrama AntónSanchestrabajador Ca;a 
Gcrónimo Sanches curtidor O"" Juan Dios pescador 
Juan Ruizcurtidor Oro DiegodePalinasastre Frnn,isco Pérezall'1lliir 
Ü&J TIlOmásde NOI= texedor Ca;a AnlOnaGómezbiuda 
HernánGor>;álczlagarero de terciopelo Jll8nde Escobarescrilx'Ulo Ca;a 
Ca;:¡ Ca;a Alonso Femandes de 
- Calle de Escobar Doña CataluJa mujer del JuanPérezl"P"tcro las Indias 
jurado Vargas biuda Ca;a Ca;a 
Casa Juan RuizBendito JuanAIx'Kiasetrador Diego Femándezl"P"tero 
Juan velloso trapero PeroHemandes Ca;a OspitaldeTaJal'em 
Leonor Rodrigues la pane-ra Ca;:¡ Juan Ruiz<;icgo Ca;a 
Conal del Obispo LadeHojcdabiuda Oro Juan Rodríguez batihoja 
Diego López playero Oro Alonso T rebuiD Illaestro Ca;a 
--
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Andres GaJ,k1 tr.lbajaOOr loé; GaJ,ia biuda Jwn:l FemáOOez biuda Fmn<;isoo FemándczslIIetO 
ÚI'3 ÚI'3 ÚI'3 Casa 
<;isco Ruis batihoja F11l1Y,iscoTO\11UC1t\3(b Juan de E.<;pinosa Irnbajador AnloniodcTorrcblanco 
ÚI'3 C", Duciias pescador jurado 
t\sen<;ioGómezcoolonero Miguel Pérczcantero Marí:tFcmindczbtuda Casa 
PcroRodriguescal¡e¡ero Pero Ruiz pernilc ÚI'3 Mcdina~ 
Marchena hanicro (39 Alonso Pastorhanicro A1onsode Aguilcra 
Catalina López biuda BlalLópezalvruiir Gon¡aIo Ruiz Chaparro i'emdcOlmos 
Paniagua en la calleja ÚI'3 pescador C,," 
Juan Rodrigues de Pahna Juan Femándczl"Jl8lero Isabel López biuda Catnlina Capa!a biuch 
Mari Hemandesmujerde ÚI'3 Ca;¡ Casa 
Valiente biuda Pcro Gutiéncz espo;iero F~Lópezcanlt>;<ldor Luis Fcm.indczdc la CT\Wld1 
ÚI'3 ÚI'3 C1'O C1'3 
BartoloméGaJ,ía borzeguiero Alonso Rodrib'llezalvañir ls:tbel de A vila viuda Sant Ocmeintc 
Lerem! ÚI'3 Diego Gutiérrez trnpero Casa 
Marí;j Rodrigues biuda Estc¡x¡lagarcro ÚI'3 Luis Fcmández trap<.", 
MariaHemandesbiuda G05laJ>;a Femándol biuda AlonSO Martinczarrendador Antón Sánchez Irnbaj:toor 
JuanPérczescudero ÚI'3 Cw Doña Aldon<;a 
Elvirade Santana Diego Rmnirez cspociero DiegodeCórdoba ciego O&t 
Beatrizdc Palma biuda FcroaodedcCórdoba Banolomé RuizIabrndor 
-CalledelaPalma merdtante C'&1 
- PI"""laTalal'CI11 Cw Luis Femández trabajador 
Juan Ruiz herraOOr Marina Sáncltcz biuda JnanGórncz tTotbajador 
ÚI'3 Beatriz Fen,indez biuda Pero Femándczdc Espejo 
Juan Ruizalvañir C"&1 - Calle los Jurndos C'&1 
El señor don Juan de Castilla Pero Femández batihoja 
ÚI'3 ÚI'3 ÚI'3 Oro 
Clavija trabajador Montesino playero El bachiller griego María Ruizde Pcdmsabiuda 
ÚI'3 Ca<ayhomo ÚI'3 Luisa Fcm'tndezbiuda 
Diego LIoreintemelonero BartoJoméSánchez bomcro BartoJcxné Sáncltcz tendero Elvim Diazbiuda 
Frarv;isco FemándezrreIonero ÚI'3 Ca<a yhomo Casa 
ElviraFernándezbiuda Albtm¡uerque labrndor Juan Sánchczhomero JunnGómeztr.lbajador 
Maria Sánchez biuda ÚI'3 C"" Gáll'cz tcxcdordc t"",iopelo 
ÚI'3 Alonso Femándczde Paredes Fcmán Garcla tomero CNl 
Dieg:>Xitninez Diegodc Ltma ÚI'3 Pero F""uinUczpcóndcaJl'añir 
Diego Ruiz¡>CSCaOOr MariaAlonsobiuda Femán S.'tnchez Sant Martín 
Antona Rodriguez biuda C1ta1ina Fem:indezbiuda 
ÚI'3 Mariade Vrugasbiuda [Sinfinm] 
Juan de Logroñocmdador C"" CllU:t¡;ión ¡le SiI!l Ni!;QIª" ~ !ª lIxruJuía 
ÚI'3 AlonsoPérezorganero Padrón de los vecinos de la colla,ión de San NicolAs del "''''''quío de 
Juan Rodriguezalvañir Diego Femiutdez a1vañir CórOOIa 
ÚI'3 Diego Ruiztrab.1jOOor 
Isabel Ruizbiuda Catalina de <;runom biucL1 
ÚI'3 Ca>J ÚI'3 Catalina FcnUlltdes biuda provc 
Luis L6pcz Caldenín ~tmbajaOOr El señor Diego de Aguayo e"" 
ÚI'3 ÚI'3 I'einticuatro de Córdo", Pedro S,,,,dlCS de MOllloro 
Maria Rodrigues biuda Perode Olmos ÚI'3 curt idor 
ÚI'3 La de Rcgucm biuda Pedro Palos curtidor Casa 
Juan Pércz Jubera ÚI'3 ÚI'3 Diego de AlcaudctccluUdor 
8emaIdo de Bonilla procurador Leonor Fcm:indez bium Antón despejo cunidor C:tsa 
ÚI'3 ÚI'3 ÚI'3 MeJchior LópezjomaJero 
AnlónMartínezlexedor MaJ1Ín Fcmándezde las Miguel dcl AllUtnocurtidor Luis Lópezjomalero 
Diegodc Medinaplatero Casas hijodago ÚI'3 C:tsa 
Diego López pescador Ca;a Alonso Sanchcs deAlcaudctc Pedro Felguer.tScunidor 
ÚI'3 DicgodeU¡eIia curtidor Goo;aJodel Álamo curtidor 
Amón LópczlCXcdordc F~iscod,Frial ÚI'3 Christó'''¡ Felguemsjomalcro 
terciopelo Cw Juandc Vegei curtidor Alonso de Monti lla jornalero 
L10reinte Lópczcrupinlero Miguel de Pinos pintor MaJ1Ín del Álamo curtidor Cl&! 
ÚI'3 Catalina Femandes biuda G~odcCórdovocl1nidor 
Cayasdomdor -Calle de la RcllOyoda ÚI'3 Diego Sanches Man""illa 
Nicolás Rodriguez manIfro Antónde Moya escudero cunidor 
Diego Rodriguez tr.lbajooor ÚI'3 Hcmán Gllf1I'lIcs cunidor 
A1don¡:a Ruizbiuda Pero Femández tendero - Cementerio viejo Elvim Muñoz biuda 
ÚI'3 ÚI'3 
Estevan Giralda tendero Alonso Lópe-l !avemero C39 - Frente el no 
JuanGiraldo ÚI'3 Lu~ de Osuna curtidor 
ÚI'3 Perodc TolerJomen:ader Gil deOsuna curtidor Casa 
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Juan Bueycurtidor Su hijo chapinero Antón Sanches curtidor Mariade L1erena biuda 
Cm Cm Bartolorué Ruiz ,"""dor F mn<;isco del Á b'llila t",bajador 
HemandodeOs\ll13curtidor Ouistóvnl Ruiz tr.!OOjador Martoscorredor LoonorSanches biuda prove 
Juan deCórdovacurtidorsu L",íaRuizbiuda Christóvalde~ja pescador PedroSanchesl'3P"tero 
yerno BcatrizFernandesbiuda ea-. Isabel Ruiz biuda 
Cm Cm Hemandode~tendero Casa 
Franl'isco de ÜSIll13 curtidor BartolomédeArocatrabajador ea-. Luis Felgueras tr;¡bajador 
Baltasar López cunidor Juan herrador Diego Alegre espc<;icro I'c<Iro Palos tr;¡bajador 
Cl&! Cm AlonseMartinezlnlbajador 
BcatrizAlonso biuda provc Juana Pérez venck:dora 
-CallcdclHomilloquevaa Luis de \\!gel curtidor 
Cm Cm SanNicol;s Juan Fcmándeztr;¡bajador 
Pedro de Córdova cunidor Alonso Moreno trabajador LoonordcCórdova biuda 
Andrés de Córdova su hijo Ü"" ea-. y prove uene n"esidad que 
curtidor Diego del Castillo curtidor Ypólito Sanches curtidor Icprovean 
Cm Cm ea-. CatalimXiménezbiuda 
Sev.stián Rodríguezcurtidor Gonl'aio de Córdova curtidor Juan de Montoro curtidor ea-. 
Cm Gonl'aio Ruiz trabajooor ea-. Golll'aiodelÁl:JI1I()curtidor 
Alonso del Castillo curtidor FraJWisco Ruiz agujetero Juan dcJaén curtidor Mari Sanches biuda 
Cm Hemando de Jaén ropero ea-. ea-. 
Juan Candelero curtidor Man:os Ruiz Inlbajador Diego LópezCanalCocurtidor Fmn<;ísco Sanches curtidor 
<;iscos Ruiz InIbajooor DiegoFem,mdesagujero Alonse Femandescurtidor 
- Al peso de la harina Juan dcCórdova trabajaOOr Juan Rodrigues curtidor AlonsoRuizcurtidor 
Juan Pablos oropelero Alonse Guticrrcs c,"lidor Rodrigo Alonsecurtidor 
Cm Alonso de Castro lnIbajador ea-. a"istóval Ruiz pescador 
Villarreal trabajador Cm Pc<IroRodriguescurtidor ea-. 
LcJ"Clll'O Manincz l"'P"lero Ju,", Scvillanorendero AlonsedeChillónel mOlO Tcresa Rodriguesbiuda 
Cm Ü&l curtidor Casa 
Alonso Ruiz de la Lab",dora Pedro Sanches trabajador GOI1I"io 'kzquesctmidor JuandeCadizClmidor 
labrador Ü&l GOI1I"ioFcmandescurtidor Casa 
Ü&l Gonl'aio Alegre trabajador Luís Camscocurtidor JuanSanchescurtidor 
Juan Rodríguez de Espejo \"lIarreaIl"'P"lero [iÍi!!lIll!:!llD gue noconcuerda Casa 
curtidor Antonio Rodríguesl'UffiJdor ~calleGmjedal Christóval de Valen,uela 
Hemando Honb", agujetero C'&l agujero 
-üilledeMuchoTrigo ROllleromolnlCfO DiegodeArevaJo Gon¡alode GÓlIgom 
SUlllugerdeFraJll!isco Pedro deArevalocurtidor guadamo;ilero 
Cm Martinez biuda Inés Fcmandes biueL1 
Lucasde la Higuera9Uffildor Miguel &"U1Ches pescador -Calleque\~deDiegodcAguayo ea-. 
Ü&l elmO\O alosAgujeros J L4'U1 de Osuna curtidor 
Diego Rodriguez de Espejo Ü&l ea-. 
curtidor Juan RuizHidalgo labmdor ea-. Luis Lópczcurtidor 
La de Diego de Montoro prove Cl&! JU:Ul Sanches PoltUguésClmidor LuisadeCórdO\~ a1rayata 
~ía Rodríguez biuda Juan Maminezbarbcro ea-. 
[sabel López biuda provc Cm Pedro de Osunacurtidor -Hazcmdel Ca'-io 
PedrodeCazorla trabajodor Hcmán LópezdeCannona ea-. 
Diego Lópcz trabajador biudo AlonseDíazcurtidor ea-. 
Cm Ü&l Juan de Espejo curtidor Fran¡iscodeXerezagujero 
Las sobrinas de Pedro Palos Alonso de Chillón curtidor Luís de Espejo curtidor ea-. 
guérl"anas á'.;¡ úlig51-~ffilí\~"'i.gll'J~"l1' 
Ü&l Juan de Palmau-.majador -TencriadclMor~ ea-. 
Miguel Sanchespescadorel vicjo Pedro Femandes trabajador Juan F..-.;ós calderero 
Cm Mari Sanches mu"ot'fmuy GOI1I"io Rodriguesapartadorde lana ea-. 
Diego de las Vandas inJbajador prol'C tienenOlesidad mucha Juan delos Reyes tmbajador Luis Fcmandes agujero 
Alonso de las Vandas lnIbajador, Diego de Torres curtidor Loonor Femandes pobre biueL1 C<NI 
Cm Juan Ruiz pescador Alonso Gon¡alcs tmbajador Juan Diaz pellejero 
El señor Alonso Gómezde Cm Fmn,íscoFemandescurtidor C'&l 
Córdovajurado Diego de Chillón curtidor HemandodeCórdo\~curtidor Diego Diaz pellejero 
Cm Ospital de la Misericordia Pedro Sanches el Conde Casa 
FfllI1I'ÍSCOXímén:z tiene pobres ¡urrador Diego Fcmandes batihoja 
guarnil'ionero nccesiladosqueno los Ana deOsuna biuda proveoene ea-. 
Hemando AJOIlSO tmbajodor provccnadie lJe9CSidad que le provean Mari ÁI"an:z la panero 
Cm Marina Rodrigues biuda prove Juan Ruizagujero 
- Calleja de los Posaderos Rodrigo de Osuna curtidor tiene ne<;esidad que le provean Juan Martinezagujero 
Rodrigo 'vItz¡¡ues InIbajador Loonor 'kzques provc tiene C<NI 
Ca<! Juan Rodrigues guad'1J1l"ilcro lJe9CSidadqueleprovcan AntóndeMoli""escudero 
Miguel Cabritero lnlbajador Ü&l Catalina de L1erena y su sobrina ea-. 
Diego el ruvio inJbajodor Juan del Álamo curtidor prov~ tienen n~esicL1d que . AntÓll de Camora ",,<>ujero 
Xcrez chapinero C"'" las provean C'&l 
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Alonso Sanches trabajador Chri~óv;¡jMU!ioz trnpero Juan Ruizagujcro a... 
Os! Oro Casa MiguelSanchesscmbrerero 
Vitoria Diaz biuda Un OOobador de gorras Andrés Fcmandes 1l1\'Cmt'ro Oro 
Os! Os! Casa LuisdeGim.>rnespadero 
Mari Femandcs biuda HcmandodeAguilar~ero Martinde la Vasaagujero Oro 
Juan Ruiz sastre Cw Hem;n Fem'ÍndeZ lavcmcro 
Juan Ruiztrabajador - VuchaalacalleMayor Maese Luisagujero Gro 
M~ Femandcs biuda Casa Diego de Osorio el viejo 
Os! Os! Gaspar Rodrigues agujero IIlCSOf<>O 
Teresa de Rueda biuda Mam:Hemandocintero Casa C"NI 
Os! Os! Álvnrodc Xcres pobre tiene Pedro FcorrurndesdeQuintana 
Pedro Fcmandesdela Ruvia Juan MartiJJeZ "!,'Ujcro necesid.,d que lo provean m~ 
lagarero Os! Casa C'Sl 
Os! CJuistóvaJ Ruiz agujero Pedro deXereza¡,'ujero Pedro Gil cal,ctero 
G~oManuclcurtidor Os! Amd, laCruz beata Oro 
Diego de Mcdina cordonero Fran,iscodc CanlOraagujero Teresa Rodrigucsbiuda SIUlchoOmieJes oombrerem 
Casa Oro 
- Lahaz.. ..... frent<:aJCaño - CalledcGrnjeda ~naagujero Juan Lópczdomdor 
Isabel Fcmandcsprove tiene Oro 
Casa Os! necesidad que le provean i\nc!Jts de Erodia sombrerero 
Brutolomé Ruiz pintor F",",isco Femándczdorador Isabel Femandesno",m¡.lImarido C<&l 
LeonordeCórdova biuda Alonso Fem¡¡ndesesmclador enCórrlova Mguel Ruizdorndor 
Os! Os! Casa Oro 
Tomás Femandes cardero Juan Rodrigues nm:ader MaeseScvastiAn all'tiero AndrésdeM lil11 tavemcro 
Os! Os! Casa Ca<!! 
RodrigodcManoshomcro Luis Femandes texcdor Rodrigo Alonso guadrum;ileno Rodrigo Diazsombrerero 
C"&1 Pedro Rodrigues Casa C<&l 
Juan Alonso tendero guarni~onero Pedro Ruizagujeno Fran<;iscode Tom! 
Os! MaJtOSRuizll1lbajador Casa sombrerero 
Lo~Femandes F",",isco Núiiczcanlador Cbristóvnl Ruiz Buen Rostro Oro 
guadam~lero C .... agujero Juan de Obncdosombrm:ro 
CaIaIina Sanches biuda Juan LópezGarrovilJomcrtad..'f Casa Casa 
Os! Os! Alonso Gallego linero Diego Femandes agujetero 
Diegode Palmasastre Frar>;iscoRodrigllesmertlldcr Casa 
Os! lnésMartilJeZbiuda Frnnl'ÍSCO Doñaa¡,'ujero - Calle de la Feria 
Andrés Diazcspo;;icro Casa Casa 
Catalinadonzdla pobre tiene MartinAlonsoagujcro Juan Gar,ía mesoneno Oro 
necesidad que le provean Juan de Ortega pellejero Clrsa PedroGonl'alcsGalTO\;l!o 
Hcmandode Él'ijaguantero Antón Ru~dorador Mari Femandcs binda Crro 
Inés G~es biuda Mmtin Alonso agujero Clrsa Pedro Ruiz guami,iOlleno 
HemandodcCónJovailjXlJtldor JuanRodriguesMa<¡uela Mari Rodrigucscspeciern Clrsa 
BeanizAlonsobiuda guarnicionero Andrea Femándezbind., Martín AlonlO guami~ ioncro 
Elvim Femandes Mari Ruizbiuda Gro 
Os! Inés Alonso biuda - Calle del Potro AntOlliodcTorqucmad., 
Andres ~manl<:ro Os! gu.'1I1U9ioncrO 
Os! Scvastián Rodri glles herrndor Clrsa C"NI 
AnIÓn Rodrigues mantero Os! Diego de Osorio lavemcro Alonso Fenlandcs 
Di~o Alonso agujero Pedro Rodrigues ReIllInosa Clrsa guam~ ionero 
Os! herrndor l..oreJlI'o Fcmandes rncsoocro C<&l 
Miguel Quc:<adaclirigo Os! Clrsa Juan~cordonero 
Os! F~Femandesfrencro Antonio Castillo agujero Oro 
Go'l'alode Molinaprocurndor Os! Alonso del Álamo donador Cbristóvnl Ruizcon\.'eIO 
AlonsodeMolinasuhijo JuanSanchesOrarnajohanicro Casa Oro 
Diego Femandes hiladordc seda MartinRuizagujcro Alonso del Álamo lavr:m.-,u AJonsoRuizcorrecro 
Os! LopeDiazbalihoja Gro Gro 
ElliccnciadoCubillana Os! Martio de Estepa orIrero Fran<;isco Fcrnande;correcro 
Ospilal de la Omdclaria tiene Juan~iaagujcro Clrsa Clrsa 
siele mugeres proves que F~Carrnscoagujero Luis Lópczcspadero Manin Xill:rénczCCllW1l 
anmenesterproveerlas Anlonio Fcmandes guarnicionero Clrsa C'Sl 
Casa Pedro FemandcsPareja Diego López latonero 
CaIaIina Go'l'ales biuda - Calle de los Agujeros mesorm¡ C<&l 
Os! Clrsa Juan RuizPemltacorrlonero 
F",",iscoLópez,inchcro Os! Miguel Sanches 111C';oncro C.,.. 
Os! Bartolomé Xin1érelagujcro Casa Diego XiInenezoordoneno 
Fran<;isco Lópezescribano Os! 8enÍ1D Gonl'alcs &enero Casa 
público Alonso Femandcs agr!iero Oro JuanRodrigucs Molero 
Os! Os! Herniul Ruiz &enero oorrlonero 
--
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CaiJ Ca<;¡ Pedro Mo;ucla COl!1.'Cro Ca<;¡ 
Alonsode Peralta cordonero Juan de Rioscordonero Ca<;¡ Brutolomé SmlChcs I~JIm> 
CaiJ Ca<;¡ AIIlItIO Femandes librero el&! 
AndrésPan y Aguasastre Diego de T om:s cordonero Ca<;¡ JuandeToIedol~ 
CaiJ Ca<;¡ L.1be:1ta,icgadeS:m Frnn,isro Ca<;¡ 
Juan dcCasoocorclonero Qui.'itÓ,1!i Gómezlen,ero Ca<;¡ Juan\'.!zquesl~ 
CaiJ Ca<;¡ Frnn¡isrodeQuadrosalforgero el&! 
G6mezdeMOOinacorrecro Alonso S:mchos lro;cro Ca<;¡ Luis Femandesm"son"ro 
CaiJ Cl&! Miguel Sm1Chesde ToJreS 
Pedro Ycrclecordonero YargasbJlm> Ca<;¡ - CalledelasAmlllS 
Ca;a Ca<;¡ Alonso FLmind~llalonclU 
Pedro Sanches corn:ero JuanRodriguesl~ Ca<;¡ Os, 
CaiJ Ca<;¡ PedroRlriz,~lIestero Pedro Bem.~do cintero 
Pedro Ruiz el nlO\Xl guami,ionero LuisaFemandesbiuda Ca<;¡ Cl&! 
Diego Fe mandes botinero C",,- Nicolás de la Higucl1l bonetero Nicolás Alilllanes libn.'IU 
AnIÓn del Águila correero F IllIlI'isco Soto bonetero Ca<;¡ Ca<;¡ 
Maria de <;caefsabeldc<;:ea e<NI Mari A!onso provc tiene Nicolás Lomlm!o husero 
donzellas Hemán Sanche, bonetero necesidad quelc provean Ca<;¡ 
Antonio de Cárdenas cordonero Cw de limosna es biu,;, Salvadorde Mesa Ien,ero 
CaiJ Juan Rooulfo dorndor prove Ca<;¡ e<NI 
Luis Garyía comxro el&! HemánGár<zn~ Ximéncz de la Cruz 
CaiJ Sevallifu, deC1rdooa Ca<;¡ e<NI 
Benito Sanches corn:ero e<NI Salinasmen:adcr IlartololllédeRcjas 
CaiJ Martin Sanchestendcro Ca<;¡ g"'Ki.1ffi,,,ilero 
Diego Ruizco= C<NI JuandePahna&1ya1ero e<NI 
Ca;a PedroGan;ia bonetero e"" ~a GÓIllCZ biuda rica 
Alonso Mwioz guamil'ionero ell1lO\'O Gan;i Ruiz cardero e<NI 
CaiJ Ca<;¡ Ca<;¡ (:isrosdc A1moguern toq'~'I1l 
Alonso Caldcoón cordonero Antón Lópezbonetero Diego Rodrigues sayalero Ca<;¡ 
CaiJ Ca<;¡ Ca<;¡ Andresde S,,;lIa pellejero 
Juan Fcmandes cordonero A10ns0Gómezmcmt<kr Moralesescudero Cw 
CaiJ Ca<;¡ Ca<;¡ l3cmtbé Gan;ía f!Cnero 
Andrés Femándezcordonero Pedro Sanches bonetero AndresFemandcsl"P"lero Ca<;¡ 
CaiJ Ca<;¡ Ca<;¡ J,,,,,Gar¡:blicncro 
AnIÓn G""ia cordonero AlonsoF~bonetero Andresdcl Pino librero e"" 
CaiJ el&! Juan Loren,obatihoja 
ChrislÓval Lon.'fl\XI guarni,ionero J timl de MomIes bonetero -CallcdclPozo Ca<;¡ 
CaiJ Ca<;¡ Mari Rodrigues biuda 
Juan Ruiz Correa b'lJaJ11i,ionero Juande lilenabonclcro Ca<;¡ Ca<;¡ 
CaiJ Ca<;¡ T""",reTorqllenJadaescrim", AnIÓn GÓlllczblUliidor 
Bartolomé Rodrigues Juste Ruiz bonetero público Os, 
guarni,ioncro Cl&! Ca<;¡ Chri~óval López pellejero 
CaiJ MaestreAIIlItIO~ Larosalatcndcra el&! 
Juan Sanchescon-eero C<NI Ca<;¡ Ilartololllé de Almoguem 
Ca;a Frnn¡isro Femandes benetero Gon\aIodeCórdO\~IIlcn:ader clérigo 
Christóval de Ribern cordonero Ca<;¡ Ca<;¡ Cw 
CaiJ Juan Ruiz bonetero MelchiordeMor.' tendero Juan de Robles pintor 
Antón Lópezcordonero el&! Ca<;¡ C<NI 
aro t'OOiu ó'~lá oonaero i\1árundi: R"oa toquero Amon Diazcardu,ero 
Alonso Navajóncordonero el&! Ca<;¡ e<NI 
CaiJ AnlÓnXiménczbonc1el1l JuanreTolOOomcmt<kr Diego Sm, Llorcinte 
Alonso de Salas cordonero Ca<;¡ C<NI gIJadam",ilero 
Ca;a GOII?lO \'.!zquessastre Alonso GuucJreS toquero Cw 
F"",,isco Lópezcordonero Ca<;¡ Ca<;¡ Martin de ArngÓll armero 
C'6l El tañedor Juml Gan;ía pintor e<NI 
Andrés Lópezcordonero e"" Ca<;¡ Pedro Diazglk1datno;ilero 
Ca;a A101ll0 Femandes bonetero Alonso Ruizcarpimero Ca<;¡ 
Antón Ruiz Peralta cordonero Ca<;¡ Ca<;¡ Pedro Femandesannero 
Casa S:"olornéRuizbonetero Pedro Fem.ind~¿ toquero Ca<;¡ 
AnIón Ruizsu hijo cordonero Cw Ca<;¡ POOroGórnczarrnero 
Casa B,,,olomóSm,,hesbenetero AndresFClThlOdescorreero Cw 
Diego López cordonero e<NI Cw OicgodcPineda lmoncro 
Casa Lucas librero PedroFemandes!crl\ero Ca<;¡ 
G",,¡ade Vallinas C<NI Ca<;¡ Álvaro Borreg¡in pellejc'l1l 
gu,uda ma;ilero Migllcl deTom:s maestro de J"",Sancl-<sb'llli1mo;ilero Ca<;¡ 
C'6l 11101,'00 Ca<;¡ J,,"Ul Pany Aguatalladorde 
Juan Conmoordonero Ca<;¡ Frnn,isro Sanches len,ero hoja de mil.in 
--
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Ca!;¡ Lore!"" F<mmdesdorador COJ!acjóu de San Miguel 
Juande Córrlovaespejero C.,. 
Ca!;¡ DicgoGru,iatmbajador 
AntónRomero latonero el& Padrón de la eoll.,ión de Sanl Mib'1Je l que mandó hazerel Señor 
Ca!;¡ Andreg<k:Cañelefustero Provisorcomel1f;.ndo de la ",lile Mayor de los Carrillos 
Gan;ia<k:Contrernssombren.'rO el& 
Ca!;¡ Juan Rodrigues sillero el viejo 1 -Cl!!kMª\IOrd~I!lS CanillQ!i J ricoJuan <k: TOIT!>; 
Lope Rodrigues pellejero Ca!;¡ Casa 
Juan<k:Oropesacolchero Alonso Muñoz ,inchero Ca!;¡ MarinaR"iz 
Anión Martinezsillero Ca!;¡ JuanCani1loalvañi 
Men¡ía Enriques biuda Andn's López COI11!Cl1l Cl& - Eolnlda de L1 barrern 
Ca!;¡ Ca!;¡ rico Dicgn Fcrnalldes 
DicgoRuizodrero Lan,1dredeIAegoXiménez pJllC\lfi\dor Casa 
OspitaJ de Consola¡i6n ay biuda Cl& MmiaAJonso 
mugeres proves de bubas Lu~Gan;ía lagan:ro Casa 
-PI"uela de la Caridad Ca!;¡ rico Fernando de J3al!f;a 
- LaSilIeria rica Lu0a Sanches Casa 
Ca!;¡ 1.loledann ChriSI6va1 de C6rdova cardero 
Ca!;¡ Diego Martinezsillero Cl& C-.a 
McJchiorL6pezguadamo;ilero Ca!;¡ Pero Fermndesalvañi JuanRuizde E"P,ulSa 
Ca!;¡ Pedro de Lant sillero Ca!;¡ C1Sl 
IAego L6pez guadamo;iJero Ca!;¡ Fran<;~deAlharo Aloll.'iORuiz 
Ca!;¡ Pedro Gan;ía sillero bonetero C"" 
Juan Rodriguessillero Ca!;¡ Ca!;¡ A lonso de Pernles 
Ca!;¡ Anlónde v.u<k:lomar Eh,,. Fcmandes 
Diego de Pinedasíllero guadamo;ilero Cl& aJida de la brurcrn 
Ca!;¡ Ca!;¡ CaIaIimManucl 
Pedro Galván guadamo;ilero Hanán Ramires roesonero Ca!;¡ Casa 
Ca!;¡ Ca!;¡ rico Hemando Aragonés Pero Femandes 
Christóvaldec;ayas Autonio elavijo síllero Cl& Casa 
guadamo;ilero Ca!;¡ Alonso Yanes BartoloméRuizPiedmhita 
Ca!;¡ F~Lópezguadamo;ilero el& C"" 
A10ns0X,nénezsíllero Ospilal de la Caridad con Diego Ruiz Palliagua Juan de Molilla 
Ca!;¡ muchos pobres Cl& 
Miguel Ruizsillero Ca!;¡ rico Diego de A1caudctc - Calleja de los MwlolCS 
Ca!;¡ Fran<;isooGan;iaespadero 
HemandoMontesiJlero Cl& - Pla,uelade losCanillos C ..... 
Ca!;¡ AulÓnde Villafranca Pero~a 
Alonso Femández sillero guadamo;ilero Ca!;¡ C:ro 
el& Cl& MartínSallchcsdel Pino Juan Alonso Higuera 
Andrés Clavijo síllero Antón Sanches ,ovcmero Ca!;¡ Casa 
Ca!;¡ Ca!;¡ rico el señor F ernand Alonso Lopes 
Juan Martinezadarguero LuisGan;~ guadamo;ilero Carrillo Casa 
Ca!;¡ Cl& Ca!;¡ MarlnaHcrnandes 
Fran<;isooFemandes Martín L6pez guadm'l'ikTO rico el señor Gon¡alo 
guadamo;ilero Cl& Carrillo - SaJidadclacallcja 
Ca!;¡ MaestreFelipeagttiero e"" 
Andn's Moreno guadamo;ilem Cl& Juan Gan:íael prielo OsI 
Ca!;¡ F,.nc~dc Yepeslcn<k:ro Ca!;¡ MiguelSilnches 
Juan RuizCarrasquilla síllero Ca!;¡ E1viraRuiz Casa 
Ca!;¡ Pedro Fcmández lavemero Ca!;¡ JuanScnano 
Fmn,~<k:Cañetefuslero Ca!;¡ IAegoXimere; Casa 
Ca!;¡ Juan L6pezespadcro Cl& rico el scñorGan;iade Lisón 
Fmn,~Feman"",elviejo JuanRodriguesAlcaJá Casa 
Cl& Ca;¡¡ doiia Isabel 
Ciscos deGóngorasillero Chris1óval Ruiz Casa 
Ca!;¡ [Rúbricade FeminLópezde Cl& AnténRuiz 
Isabel Rodrigues biuda Carmoro] rico el señorjurado Casa 
Juan de Ortega rico Juan RuizdcArguiñán 
Casa 
-PI,,"ela de Frias Christóval Ruiz cardero 
Casa 
Cl& JuandeCasaJIa 
ricoelseñorPedro de Vargas 
Cl& 
[- Noc:;pccificacalle] 
rico Buen Rostro Casa 
Ca!;¡ PeroSánchez 
. 
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ÜEl PeroRuiz ~ Calall:lI'aoomen¡andode T"""Rodriguez 
JuandelaVeg¡¡ Casa OsI 
ÜEl Diego Rodríguez OsI Fran\iIw Pirezl<ubcro 
Juan de Beltrán ÜEl A1ooso Pérez Icxcdor de I",iapelo OsI 
ÜEl rico el señor Pedro Cabrera OsI BartobméGar¡ía 
rico PcroXiminez ÜEl Ar<In!s~laTom: 
ÜEl rico HenllUldodeMolina OsI - Salidade lacalleja 
rico el señor Fernando de los Ríos ÜEl LaReyrn 
ÜEl Alonso Femindez Sevillano OsI OsI 
ricoel señorChristóval de Uzeda C"&l FemandodeCeladaS3Slre A1onsodeMontcmayor 
jurado BartoIcmédcGu:zmán OsI e"" 
~ Pero Góme:z naipero Gon¡aIo ~ Palma 
-Calle que va de la Puerta Lonsario ÜEl OsI OsI 
a la Pla,"ela de las Dohlas Anión Sánchez LuisdePalma JuandeCastroborzcguicro 
ÜEl OsI OsI 
ÜEl GOI1I'3IoMartin A1ooso de Ortl'gll GeúnimoRuiz 
JuanRuiz C"&l OsI OsI 
ÜEl FenllUldodeBu'1los Alonso Muñoz lagarero rico Alonso HelTlández 
F""'I'&:o de Cárdenas leryiopelero OsI T<X'C]WllIrl! 
ÜEl ÜEl MariaRuiz OsI 
rica BeanizF.".rondezhiuda MaríadeArza OsI Martin FelTlándezdel Oso 
ÜEl Casa Pero Femínde:z e"" 
Gerónimo Ruiz \agan'ro rico Alonso de Villaseca OsI Gon¡aloLópez 
ÜEl u-apcro Pero Guticrres OsI 
Pero Femández OsI Alonso FelTlánde:zdeJain 
ÜEl 
-Calle quC''ll a la calle el riooJuandeMenaS3Slre OsI 
Alonso Ruiz Condecoll1CT1\2I1dode= OsI FelTlánRodriguezlrapCro 
ÜEl del Retor de San Lorenl,X) Juande Sanlo AgosIinS3Slre OsI 
MariRuiz OsI CaIaIinaG~a 
ÜEl FemandodeAl= OsI 
- P","ela de las Doblas Bar1olomé Ruiz ."apalcro OsI Juan de Córdova 
Casa MariFenMIe:z~PaIma OsI 
ÜEl rico Alonso de Toledo OsI Fran\ilwPérez 
HemánRuiz escnvano púhlico Luis Sáoche:z 
ÜEl Casa OsI - Callequ"'ll de San Miguel 
Pedro Hemández Gon,,"o Ruiz Carrnsqui lla rioo el señor don Luis Manriquc a casa de Luis Bmiuclos 
ÜEl lagarero OsI 
ricaCa!aIinadeAlfaro C-Sl ElmnadelasTendilL'lS OsI 
ÜEl Juan Monona OsI ricadoiia Maria Co"lrillo 
rica doña BeatrizdeC6rdova ÜEl JuanaLópez OsI 
ÜEl ricoOlristóval Lópezde rico GonI'3Io l\lagones 
rica lasciioradoña Urraca Ablagas - Calle que va de las T endillas de trapero 
Casa Calal1ava a la puena mayor de OsI 
- Pla,",la del Chan~itler rico Luis Ferruindez men:ader San Miguel PeroRodriguezl~ 
OsI 
ÜEl 
-Calle el Conde OsI FemánPirezNavarro 
BanoloméSánchez \agan'ro Hemán Pérezl<ubcro Ien;iopelero 
ÜEl C"&l OsI 
la chanciller.-. nrnf'l <:eñl"lr Anlnn Rl,i7 A\nn(nHt"nl~w . f;¡lIeia dr AlYl l iñ~n 
ÜEl Vañuelos OsI 
Leonor Hcmández ÜEl Fran¡iIw~Momles OsI 
ÜEl Pablos nOI,,"o OsI C,ualina Hemandc'l 
lo;abclde Mesa C"&l CatalinaManíncz OsI 
ÜEl Juan Fcmández OsI Quilcri. Pácz 
Luis de Montilla cardero ÜEl riooSanchodcTolcdo el&! 
C"&l rico el licenciado Mesa Juan de Pa:zlen;iopclcro 
ricoGaspardeAliwnada C-ro - Cal lejade los Barqueros e"" 
1agan.'!Il Diego de Olivares PcroMartin 
ÜEl Casa OsI 
Alonso SAnchez Prieto \ag¡lrero rico Pero López de Molina LuisMartine:z 1agnrero - Salidade lacal lcja 
ÜEl escrivano c... 
F~ Herruindeztendero ÜEl Andres L6pez OsI 
C"&l BcalrizFemández c... Juandelc6n 
rico Alonso Ruiz \ag¡lrero Casa ~ade Berlang¡llagarero OsI 
ÜEl rico Diego Rodríguez OsI Fernando de Mw-ga bonelero 
Diego de Montilla Juan de Palma Cw 
C"&l 
- Callc qucvaa las Tcndillns OsI donjuan 
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Cala ricoAntónRuizdeAlmogucrn Alomo Sanches deAlrnoguern rico Juan Loc;ano lagarero 
Alonso de la Quadra Cala lagarero ero 
Cala JuanRuiz Cala Luis Beltrim lag;rrero 
Alonso Cortés rico Lope de Rueda 1agan."!O C"'" 
Cala - CaIIejadeRuyDiasdc'k!Jlas Cala Arx!rés Fcnl3!ldcs Melero 
rico Diego Vañuelos Pero de Angulo lagarero C"'" 
Cala Cala riC:ldoña Leonor 
8eniIllRuiz rico el señor Ruy Diasde 'k!Jlas -Salida de la pl~ela 
Cala Cala 
-ArrabaJ de Sant Miguel 
rico Luis Bañuelosveinte Diego FemandesdeFa<;cs Gonl"'lo deCórdova sedero 
equalro Cala Cala Cala 
Cala RodrigodeCastro Christóval Núñcz 1ag¡ll'CTU Juande v..c. .. ollau 
rico Andr6; ÚlpesdeCólllova Cala C"'" 
Cala - Salida de lacalleja Pedro de Córdova trabajador Fr:u~;;coMartinezcarbooero 
Sebastián Femandes Cala Cala 
Cala Cala Benito Fcrrandes lrabajador F~deLarn 
BartoloméSalvm- MarinadcAngulo C"'" Cala 
Cala BartoI<méRuiz~ Juan Ruiz en casa de la losina 
- Calleja de los Pastores ricoAlOlllO Sanchesde Cala Cala 
AImogucrn Miguel Sanches lag;rrero BanoloméSanchescarlxrao 
Cala Cala Cala e .... 
Asen<;io Martines Pero Rodrigues Bartolomé Ruiz Melero MartinAlonso 
Cala Cala Casa 
Luis Femandes Martin~ -Calle que va al Adarve MartinGon<;ales 
Cala Cala 0&1 
ChristóvalRuiz doñaJuanadeA)'a1a Casa Nicohis Rodriguescarbooero 
Cala F~jg:oFerr.mdestexedor O&l 
MariGomes - Enlr.lda de la pl"",ela de de le~;opelo AlonsodeJaén ollero 
Cala AnIÓn Sanehes de AImogucrn ero Cala 
Fernando 0urnsquiI1a Frnn~Gutierres val lestero JuanRuiz 
Cala Cala Casa Casa 
JuanRuiz DiegoNúñez Arx!rés Merioo pcrniIe Pero Fcrrandes Medell in 
Cala Cala Cala O&l 
MartindeCánlenas Miguel Sanches labrador Antón Ru;z Chaparro Iagan.m JuanRuiz 
Cala Cala Cala Cala 
MartinRuiz AntónRu;zC~ lejas k-¡garero Juan Ruizlrabajador Antón Moreno 
Cala Cala Cala e .... 
8eanísdeA¡,'uilar Juan~aSavaregolabrndor Diego Ruizalvañi Bemaldino Fcrrandescarlx)Jlero 
Cala Cala e .... Cala 
MariOrtiz Luis Lopes rnCItader rico Diego de Quirós lagarero Juan G~ia I'iedrohita oncl:mo 
Cala CiEl Casa 
AnaHemárdez Diego RuizCarrasquilla lagarero - Pla",ela de Pedrique Bartolomé Delicado =cro 
Cala Cala 
- Salida de la calleja de Alonso Ferrnndes Sal'ariego Casa F~jg:o Fanandes 
losPaslores Cala AnlonioMartincz 
rico Antón Sanchesde Casa 
A10r00Xunenes Almoguaa DiegodeSosasastrc lSin..fum¡¡J 
Cala O&l Casa 
• 
